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JLL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
s p a ñ a 
Madrid, Mayo 5 
CONFERENCIA 
E n los salones de la *'Unión Ibero-
Americana" ha dado una conferen-
cia el diputado D. Alberto Aguilera, 
con motivo de la proyeetada exposi-
ción Ibero-Americana. v 
F U N E R A L E S 
E n la capilla pública del Real Pala-
cio se han celebrado funerales de 
aniversario en sufraario del Rey don 
Francisco de Asís de Borbón, abuelo 
paterno de Don Alfonso X I I I , 
A N I V E R S A R I O 
Los anarquistas de Barcelona han 
conmemorado el aniversario de la 
ejecución de los autores del crimen 
de la calle de Cambios Nuevos (Bar-
celona). 
iGTUALI 
La Discusión d e s m i n t i ó ro tun-
damente lo dicho ayer por E l 
Mundo respecto á la retirada de 
la po l í t ica del general Montalvo. 
Pero E l Mundo, insistiendo en 
el mismo tema, dice: 
Hoy llegan hasta nosotros rumores 
de que no esperará el señor Montalvo 
tanto tiempo, como se dice, para dedi-
carse á la molienda, siendo lo más pro-
bable que las elecciones le cojan no ha-
ciendo electores, sino sacos de azúcar; 
no sembrando doctrinas políticas, sino 
canutos de caña. 
Si no hoy mismo, en estos días, debe 
volver á Ciego de Av i l a el señor Mon-
talvo. 
Y no se preocupe mucho el celoso pe-
riódico, que intenta rectificarnos, de lo 
que en este cambio de rumbos persona-
les piense el propio interesado, porque 
de todos modos la zafra y el Gabinete 
seguirán sin lamentable novedad. 
0 no seguirá . ¿Qué manera es 
esa de despreciar á los generales? 
De Xa- Nación. 
Los trece Judas que constituyeron la 
traidora Junta de Defensa en los obscu-
ros días en que imperaba aquí el tigre 
de Mallorca... 
La Jun ta de Defensa apenas 
s i rv ió para otra cosa que para sal-
var la v ida y ssip-ar de las cárceles 
y traer del destierro á cubanos 
revolucionarios; pero suponiendo 
que hubiese servido para algo 
m á s que para eso ¿con q u é dere 
cho p o d r í a hablar L a Nación de 
trece Judas y de trece traidores, 
siendo, como eran, nueve de los 
trece, españoles peninsulares? 
¡ Judas traidores! 
¡Y decir que se apela á esas 
violencias, no para defender la 
repúbl ica , n i la independencia, 
n i el honor de la patria, sino el 
mando, la d o m i n a c i ó n , los pues-
tos lucrativos! 
¡Qué dura, q u é tremenda, q u é 
sin e n t r a ñ a s es para algunos la 
lucha por la vida! 
E l Mundo y otros per iód icos no 
se explican cómo el señor Obispo 
de la Habana ha podido hablar 
de limpieza de sangre al enume-
rar las condiciones precisas para 
entrar como alumno en el Semi-
nario Conciliar. 
Y sin embargo, la determina-
ción indicada no puede tener 
exp l icac ión más sencilla: la Ig le -
sia combate todas las preocupa-
ciones que se opongan á la igual -
dad predicada por Jesucristo; 
pero mientras existan, no puede 
menos de tomarlas en cuenta. 
La Iglesia no ordena á un jo ro -
bado, n i á u n tuerto, n i á un cojo, 
no porque no puedan ser tan 
dignos como los que carezcan de 
esas imperfecciones, sino porque, 
dada la falta de caridad entre los 
hombres, p o d r í a n servir de mofa 
y de escarnio al ejercer las fun-
ciones de su d iv ino minister io. 
E n un país en que casi la tota-
l idad de los habitantes fueran 
tuertos, á buen seguro que la Ig le-
sia no o r d e n a r í a á ninguno que 
tuviera los dos ojos. 
L A Z A F R A 
Hasta el 1? se habían recibido en 
Cárdenas por el ferrocarrill de Cárde-
nas y J áca ro los siguientes frutoss de 
la zafra anterior: 
Sacos de azúcar, 1.186,475. 
Bocoyes de miel, 40,917. 
Resulta de la comparación con la an-
terior, que se han recibido 125,433 sa-
cos más en esta zafra y 4,541 bocoyes 
menos. 
NACIONALISMO 
Pueblos incapacitados son aquellos 
que, npcidos y criados en forzosa de-
pendencia, no saben apreciar el valor 
inmenso de su personalidad jur ídica , el 
prestigio sin límites de la soberanía na-
cional. 
Quede al perro la facultad de acomo-
darse á los mandatos del amo que más 
abundante pitanza le ofrezca: quede al 
gato la condición de encariñarse con las 
cuatro paredes de la casa nativa, sin 
importarle que sean otros los rostros de 
las jentes que la habiten, n i distinto 
el sitio donde se le arrojen los desper-
dicios de la mesa. 
Pueblos que en inferioridad moral se 
criaron, y por mudanzas del hado se 
vieron libres, rara vez vuelven los ojos 
á las negruras mal borrada» de su pa-
sado, n i excudriñan, precavidos y rece-
losos, á través de las inciertas brumas 
del porvenir; como el opulento mortal 
olvida la humildad de su origen, y con-
sidera inconmovible y eterno su actual 
poderío. 
Son el esclavo y el mísero los que tor-
nan la mirada sin cesar hacia la liber-
tad y la grandeza perdidas. 
8on las sociedades, nacidas y vigori-
zadas en la independencia, dueñas un 
día de sus destinos, caídas en infaman-
te servidumbre y sojuzgadas al ageno 
capricho, las que alientan las rebeldías 
indómitas del alma nacional, y reco-
bran fuerzas en su propio vencimiento, 
y prestan calor á las dulces esperanzas 
de rehabilitación, en medio de sus más 
crudas adversidades. 
He leido, no hace mucho, en intere-
sante correspondencia de Luis Moróte, 
que el nacionalismo tiene hondas, in-
quebrables raices en el espír i tu de 
Polonia; que sea cual sea el grado de 
cultura de un hombre, el cargo que de-
sempeñe ó la órbita en que se mueva, 
él siente la sugestión de su pueblo y res-
ponde al estado de la conciencia nacio-
nal, enamorada del ideal de soberanía, 
y resuelta á mantener, viva y ardien-
te, de generación en generación, la pro-
testa de su inferioridad. 
Podrá el observador meticuloso en-
tristecerse recordando las sombras que 
envolvieron el reinado de tal Augusto 
ó cual Ladislao, y experimentar repug-
nancia á v i v i r en la patria independi-
zada la vida del 8 Í g l o X V I I I ; mas ¿qué 
corazón polaco no se conmueve y enar-
dece cuando la voz de sus literatos 
evoca las proezas de los héroes de la 
indpendencia, la abnegación de sus 
mártires, la v i r i l idad de aquellos sus 
antecesores, vencidos, atados, por un 
golpe artero de la fuerza bruta, al carro 
victorioso del primer Eomanoff que 
posó su planta sobre la Carta Funda-
mental del amado país, dividido en 
porciones desiguales por las dentella-
das de los mastines extranjeros, y con-
denado á eterna oprobiosa servidum-
bre? 
Yo he adivinado el estado mental 
del periodista español, anegado su co-
razón en ternura piadosa y santa tris-
teza, en aquel hogar que le tuvo de 
huésped, y donde todo era polaco: el 
lenguaje familiar, las costumbres do-
mésticas, el culto religioso, los alimen-
tos y el aire; frente á aquellos cuadros 
y libros que reviven los esplendores de 
la domada nacionalidad; oyendo á 
aquellas criaturitas leer, en el idioma 
de Sienkievicz, las biografías de los 
viejos monarcas, el recuerdo de las 
viejas prácticas, la leyenda hermosa de 
otros días, poetizada por la lejanía y 
exornada con los tibios encantes del 
bien perdido. 
Me lo figuro, horrorizado de la es-
clavitud y conmovido por la desgracia 
agenas, volviendo los ojos del alma á 
la patria suya, grande á pesar de sus 
errores, noble y digna en medio de sus 
mayores infortunios; á esa España que 
no tiene escuadras en el mar de la 
China, ni ejércitos en la Manchuria, ni 
extensión terri torial más allá de Ceuta 
y el Golfo de Guinea, pero señora y 
soberana de su albedrío, patria y tum-
ba de sus Alfonsos y sus Fernandos; á 
esa tierra, pasado, presente y porvenir 
de sus valientes y laboriosos hijos. 
Y pienso que Moróte, erecieudose en 
su patriotismo, vigorizándose en el 
amor á su nacionalidad, se hab rá sen-
tido animoso de enviar una mirada de 
compasión á aquel buen pueblo polaco, 
para quien parece ser inacabable la 
opresión, para quien parece que brotan 
Mourawieífs y Trepoffs, como chorro 
constante de déspotas, de las estepas 
rusas. 
Desgracia grande la de loa pueblos 
que pierden su nacionalidad interna-
cional; desventura horrenda la del cie-
go de nacimiento que por milagro qui-
rárgico recobra la potencia visual, y 
admira las maravillas celestes, y torna 
á perderla, hundiéndose en la fatídica 
noche de la desesperanza. 
Nacer esclavo, llegar á libre, volver 
á siervo: ¡qué horrible es estol 
¡Ah, sí! Yo quisiera que el pueblo 
mío, en peligro de nueva incurable 
ceguera, amara, con todas las energías 
de su ser, la independencia de la patria; 
dejando al cuadrúpedo canino la facul-
tad de acamodarse al amo que más 
abundante pitanza le ofrezca; huyendo 
de imitar al cuadrúpedo felino, encari-
ñado con las paredes del edificio, más 
que con los mimos de la familia. 
Yo quisiera que el nacionalismo, re-
flexivo pero sincero, prudente pero 
fervoroso, hiciera su nido y su altar en 
el espír i tu cubano, resuelto á resistir 
las adversidades do la suerte y á la 
obra demoledora de los siglos. 
¡Cuánto inglés en nuestras escuelas, 
en nuestras conversaciones y en nues-
tros gustos 1 
¡Cuánta imitación servil de ageuas 
costumbres, y sometimiento voluntario 
á agenas imposiciones! ¡Cuánta confor-
midad con lo imprevisto; qué resigna-
ción asquerosa con la idea del derrum-
bamiento de la personalidad de la pa-
t r ia! 
¡Lo inevitable....! También la muer-
te es inevitable, y ningún cerebro sano 
la provoca. Porque el fin de la vida 
vendrá al cabo, no dejan la medicina 
y la higiene de ayudarnos á procurar 
su retardamiento, 
. Dejarse morir sin luchar, es cobar-
día; forjar uno mismo sus cadenas, es 
vileza. 
¡ A y de los pueblos donde no palpite, 
como en Polonia palpita, cada vez más 
pura y resuelta, el alma nacional! 
J. INT. ARAMBUKU. 
Son de resultados I N F A L I B L E S las PASTI-
LLAS de OCHO A contra la E P I L E P S I A v 
ACCIDENTES NERVIOSOS aún en los casos 
de 20 y 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse E X T R I C T A M E N T E ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
AUTOR, aumentando la DOSIS basta que ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa 
mente ASEGURADA. 
Exigir nuestro S E L L O de GARANTIA. 
Se remiten por CORREO y E X P R E S á todas 
partes de la REPUBLICA por LARRAZABAL 
HN03.—Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
RICLA NUMERO 99.— HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas. 
C-863 7-2 
Eeunida la Comisión de Concejales 
nombrada para este asunto, el Síndico 
IV ha formulado el siguiente voto par-
licular: 
E l vocal de la Comisión especial 
nombrada para tratar de la demolició 
ó reconstrucción del Mercado de Cristi-
na, llamado Plaza Vieja, formula voto 
particular en el siguiente sentido: 
La Plaza Vieja constituye uno de los 
lugares, que al lado del paradero de 
Villanueva y Cementerio de Espada, 
afean considerablemente la ciudad dé la 
Habana, constituyendo también en ma-
yor ó menor grado poderosos focos de 
infección. 
Entre éstos por las denuncias de la 
prensa, comisiones, y en opinión de los 
vecinos, la Plaza Vieja tiene el p r i v i -
legio triste de ocupar el primer lugar. 
Es un cáncer que no tiene otro remedio 
que su completa extirpación. 
La Plaza Vieja debe ser demolida y 
en su lugar debe formarse un parque 
arbolado y jardines donde puedan acu-
dir á jugar al aire libre los niños de la 
barriada. 
Debe hacerse más; debe acordar el 
Ayuntamiento que á medida que se pi-
dan licencias para reconstrucción de 
las casas de portales que rodean la Pla-
za y entorpecen el tráfico quitando ade-
más vista á las calles de San Ignacio, 
Teniente Rey, Muralla y Mercaderes, 
no se concedan construcciones más que 
con una línea de fachada, abandonando 
el portal, previas las indemnizaciones 
legales á l a vía pública. Así tendremos 
en aquella parte de la ciudad una plaza 
pública digna de su estado de pro-
greso. 
Debe ser demolida además la Plaza 
Vieja porque está en contradicción con 
nuestra propia ley, especialmente con 
los artículos 96 y 97 de las Ordenanzas 
de Construcción. Xo tendremos autori-
dad moral para exigir la demolición de 
barbacoas y plantas bajas que no ten-
gan el puntal de ley mientras conserve-
mos ese fósil que se llama Plaza Vieja. 
A la demolición, pues, debe proce-
der la construcción de un parque. 
Ahora bien; el Ayuntamiento perci-
be una alzada util idad de ese Mercado 
que está sujeto á una garant ía hipote-
caria, al Banco Español. 
Como esta es una cuestión antigua y 
la necesidad de la demolición de la Pla-
za Vieja ha sido sentida desde mu-
cho há por los vecinos y el propio 
Ayuntamiento en la cláusula 21^ de la 
Escritura del Emprést i to de $7.000.000 
se hace constar que el Mercado de Cris-
tina puede trasladarse, trasladando al 
que lo sustituya la hipoteca que sobre 
él pesa. 
De suerte que el Ayuntamiento está 
en libertad completa de trasladar el 
Mercado. Y entonces se proyectó y se 
dió comienzo á la obra de trasladar el 
Mercado de Cristina por el año 1886 á 
la parte de la Alameda de Paula que 
está detrás del antiguo Hotel de Luz, 
hoy Mascotte. Se mandó construir un 
magnífico edificio de hierro de dos p i -
tos capaz de contener cómodamente las 
casillas de carne y las mesillas de pes-
cado y viandas: suprimiendo cafés, bo-
degas y sobre todo las habitaciones, 
pues un Mercado no debe contenerlas. 
Vecinos influyentes recabaron con in -
trigas la autoridad del general de Ma-
rina y ésto pretextando que el terreno 
era de zona marí t ima y de su jurisdic-
ción, dió al traste con la obra. 
Ya tiéné pues el Ayuntamiento indi-
cada Una solución: el Mercado no pue-
de ser suprimido; pero sí puede ser 
trasladado. La comodidad dé los veci-
nos del barrio de San Francisco y la 
de los buques anclados en puerto, exi-
gen que haya un Mercado en este ba-
rrio. Verdad es que sacrificará una 
parte, la menos visible y frecuentada de 
la Alameda de Paula; pero en su lugar 
quedará un parque mayor en el espa-
cio que deje la demolida Plaza Vieja. 
La salubridad del barrio y su ornato 
serán grandemente realzados. E l Ayun-
tamiento puede acometer la obra de le« 
vantar un Mercado modelo poniendo 
para ello $25.000 en cuatro sucesivos 
presupuestos. 
El Ayuntamiento no está en el caso 
de perder una buena redituación, y pa-
ra ello puede levantar un edificio da 
costo de $100.000 propiedad suya y que 
cubre con su valor la garant ía hipote-
caria. 
He ah í una solución práctica que 
puede y debe hacerse para armonizar 
todos los intereses: los públicos, que 
están en primer término; y los p r i v a -
dos, muy respetables también. 
Con la más atenta consideración el 
Síndico 19 
DR. RAMÓN MEZA. 
Habana, Mayo 2 de 1905. 
l l i m S l i T 
Leemos en E l Republicanof de Santa 
Clara, lo siguiente: 
"Debido á la entusiasta inic ia t iva d© 
los Sres. Juan E. Valdés Vei t ia , Flo-
rentino Martínez, Francisco Rojas, La-
redo y otros amantes de las letras, se 
efectuará el 28 del presente mes una 
velada en el teatro "La Caridad", co-
mo merecido homenaje al autor del 
Quijote de la Mancha. 
A esta fiesta que será expléndi-
da por todos conceptos deben prestar 
su concurso expontáneo la "Colonia 
Española" , "Centro de Dependientes", 
"Liceo", "Bella U n i ó n " , "Gran Ma-
ceo" y demás sociedades locales, dan-
do así una muestra de la admiración 
que aquí todos sentimos por el Gran 
Cervantes y demostrando una vez más 
la cultura j amás desmentida de nuestro 
pueblo". 
ÍTo dudamos de que las expresadas 
sociedades cooperen al mejor éxito del 
homenaje que se proyecta. 
Después de probar todos los e n g a ñ o -
sos remedios que se anuncian es 
cuando más p,e ag-rartece la e í ica-
d a ItAi>H,Aíj del IMg-estivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está 
un i versal mea te contir marta. 
Curaciones desesperadas en persoiiab bien 
conocidas, que lo tomaron durante tresir.uses, 
son las que lo han hecho glorioso, pero un so-
lo estuche produce mejor efecto que una doce-
na do frascos de cualquier otro remedio; por-
que, además de ser el único verdadero Curati-
vo radical del estómago y del intestino, sin 
engañosa acción calmante, es Digestivo y Pu-
riñeador de los alimentos. 
Se debe exigir que cada hostia tenga graba-
do el nombre Digestivo Mojarrieta. De vena^ 
en las principales Droguerías de Europa y 
América! 
— MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas • 
Hay cuanto se pida, porque eí surtido os 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, saU „ 24 „ 500 
,, comedor ,, 32 ,, 800 
,, antesala ,, 25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorMa. Compila 52 á 56. 
C835 1 My 
N LOS HECHOS, Y QUIENES HAN HECHO D I U PLUMA 
el verdadero IDEAL de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
c-837 Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en O e t s a , <3L& •^Wilson, 0"fc>isj>o SQU 15t 1 My 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , K u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c la se s y m a r c a s 
X>©ID<f>ísito s'©n.oríil: M/ixr^tllfi 3*7, aJLtos». 
Toiof. o e s . 
c 864 26t-l My 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA D E ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO; Almanaque de Alhambra 
A l a s n u e v e : S a l ó n Realista. 
A l a s d i e » : D. R a m ó n el bodeguero. 
4780 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
MAaCA 
t 1,—"-
E f e c t o s de G i m n a s i a , J o y e r í a y 
E s g r i m a . 
I n s t r u m e n t o s de G e o d e s i a . 
P o l a r í m e t r o s y t o d a c l a s e d e 
ú t i l e s p a r a l a b o r a t o r i o s d e 
i n g e n i o s . 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S CON 
OBISPO N25f. P I E D R A S D E L B R A S I L D E ls 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA, S E GRADUA L A VISTA, GRATIS 
„.„ Obispo n. 54. Teléfono 3011 '„ 
E L CORREO DE PARIS 
CrKA.N TALJJBiS 1>E T I N T O B K K 1 A 
con todos los adelantos de e3ta lalastrla, 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Sa-
fíora como de caballero, dejándolas como nue, 
va», se pasa á doinioll.o á recojer los cacareos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenca 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bornaza 22, La Francia; y H jido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente 4 Sarrá. Teléfon1! 53 J 
O 702 26t-8ab 
u 
üe Vicenta G, de JEstenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito v variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Uonsultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 774 24 A 
L A F I S I C A M O D E M A 
S e g ú n v e n í a anunciando, ya efectuó la apertura de su magn í f i co y gran departamento de 
Sedería; Vor t a l mo t ivo tiene su d u e ñ o verdadera sa t i s facc ión en i n v i t a r á sus favorecedo-
res en part icular y al p ú b l i c o en general, pasen una vis i ta por esta casa, donde se rán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios como en lo extenso y variado del surt ido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues L a Fís ica 
Moderna bastantes pruebas ha dado en su larga existencia y s e g u i r á dando de ser incuestio-
nablemente la casa mejor surt ida y que m á s barato vende en esta ciudad. 
IF* i s i o A . i^t o : D E S n . r g - ^ " 
ROPA Y S E D E R I A , S A L U D 9, HABANA. 
c 762 alt 10t-25 
Estación de Yerano, sombreros modelos de la Maison YIROT, 12 Rué 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Rué de la PAIX. Se copian ¡ A L A S D A M A S ! 
todos los modelos por Mbiles modistas, bajo la experta dirección de Mme. Ivonn. Ramentol y C a . - O B I S P O 3 2 
78-Feb. 3. 
S0 ffiamentol 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
C831 
Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e b e s t i n t h e C i t y . W e a r e the S o l é A g e n t 
í o r D Ü N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
D B 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSfiJ 
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26-1M y 
D I A R I O D E X A M A R I N A ' - E d l o l ó n de la tarde.-Mayo 5 de 1905. 
Banto Dominqo, Abr i l SO de 1905. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
BIKA. 
Habana. 
May distinguido señor: Por lo sim-
pático del acto y beneficios que puede 
reportar á los habitantes de este pue-
blo que se han inscripto en sus listas, 
voy á reseñar á grandes rasgos, con-
tando cen su benevolencia, el llevado á 
cabo en la tarde de hoy por la comisión 
del Centro Asturiano de la Habana, 
llegada á este pueblo. 
Dicha comisión, compuesta del Se-
cretario general Sr. Pumariega, seño-
res Fernández, V i l l a m i l y Licenciado 
Sr. Fuente, llegó á esta localidad P9r 
el Ferrocarril Central, á las cuatro de 
la mañana, y á pesar de la hora y ser 
pocos los enterados de su llegada, acu-
dió una nutrida comisión en represen-
tación de la colonia asturiana á darles 
la bienvenida. 
A las dos de la tarde se constituyó 
dicha comisión en el Casino Español , 
donde recibió la agradable sorpresa de 
encontrar sus salones invadidos por 
numeroso grupo de distinguidas da-
mas, que espontáneamente se reunió 
allí para dar público testimonio de lo 
simpática que es la Institución "Cen-
tro Asturiano" de la Habana á todos 
los componentes de esta culta sociedad. 
Abierta la sesión por el señor Fer-
nández con un hermoso discurso de 
salutación al bello sexo allí presente y 
á las autoridades locales que con su 
presencia autorizaban el acto de cons-
t i tu i r una delegación del Centro antes 
expresado, se extendió con fácil y repo-
sada palabra á enumerar los beneficios 
que reporta dicha sociedad á los que 
forman parte de ella, concediendo acto 
seguido la palabra al señor Vi l l ami l 
que no solamente abundó en iguales 
consideraciones que su antecesor, sino 
que puso de manifiesto el estado suma-
mente próspero de la sociedad cuya 
delegación venían á constituir, é hizo 
resaltar de una manera espléndida la 
gran corriente de unión y concordia 
que viene notándose entre los elementos 
cubano y español, por ser al fin miem-
bros de una misma familia y por haber 
sido educados los hijos de este incom-
parable suelo con verdadero amor pater-
nal, razón por la cual no han tenido que 
lamentarse en este país los disturbios 
inherentes á todo cambio radical de 
situación. Eecomendó la asociación co-
mo signo infalible de adelanto en el 
orden general. Estuvo muy elocuente 
y fué muy aplaudido. 
Acto continuo tomó la palabra el 
Ldo. Sr. Fuente, de cuyos labios sa-
lían á raudales las más bellas imágenes 
retóricas, los más inspirados conceptos, 
ensalzando á la mujer cubana, cuya va-
liosa cooperación solicitaba para llevar 
á cabo con felix éxito la hermosa obra 
que viene realizando el Centro Astu-
riano de la Habana. 
E l señor Fuente fué calurosamente 
aplaudido y felicitado. 
Después el señor Pumariega, en br i -
llantes párrafos enumeró una tras otra 
las ventajas que el Centro Asturiano 
proporciona á sus asociados; su flore-
ciente estado y el hermoso sanatorio 
con que cuenta, dirigido por verdade-
ras eminencias en la medicina y cirujía, 
y llevó al ánimo de los allí presentes 
la necesidad de pertenecer ai Centro 
Asturiano de la Habana; pues en uno 
de los períodos más elocuentes, —entre 
festivo y formal—recomendó con mu 
cha gracia á las señoritas no correspon 
diesen á ningún pretendiente antes de 
exigirles la presentación del recibo co 
mo testimonio de pertenecer al expre-
sado Centro, pues con tal documento 
demostraba suficiente capacidad para 
ser un cariñoso esposo y buen padre de 
familia; agregando que, si no temiese 
ser irreverente, suplicaría al Cora Pá-
rroco hiciese propaganda en este senti-
do aún desde la cátedra sagrada. F u é 
altamente aplaudido. 
E l Párroco, aludido por dicho señor, 
expresó en alta voz su conformidad y 
demostró magistralmente la convenien-
cia de pertenecer á estas instituciones, 
cuyos fines se encaminan á procurar el 
bienestar moral y material de sus aso-
ciados con verdadero amor y caridad. 
F u é muy aplaudido. 
A ruegos de la comisión habló tam-
bién el Dr. Vidal , de este pueblo, que 
disertó ensalzando los actos benéficos 
de esta clase de asociaciones y recomen-
dó eficazmente el ingreso en la sociedad 
Centro Asturiano. F u é muy oportuno 
y también aplaudido. 
En resumen: que resultó un acto del 
cual se guardará grata memoria en este 
pueblo, porque ha venido á unir ele-
mentos que se hallaban algo distan-
ciados. 
Nuestro Alcalde, señor don Gustavo 
Casanova, tuvo toda clase de deferen-
cias y atenciones para con la comisión 
y autorizó con su presencia todos los 
actos que se llevaron á cabo, constáu-
dome que quedaron los comisionados 
altamente satisfechos de dicha primera 
autoridad local. 
TJna vez dada posesión á la Directiva 
que forma aquí la delegación del Cen-
tro Asturiano, se reunieron en frater-
nV banquete, en el cual concurrieron, 
además de los comisionados, el Alcalde 
Municipal, Cura Párroco, Jefe de Co-
municaciones, Jefe de la Guardia Eu-
ral, Dr. Vidal , Presidente electo don 
José María Bango, Vicepresidente don 
Anselo Tamarge, Secretario don Luis 
Simón, Tesorero don Manuel Alvarez, 
otros miembros pertenecientes á la 
delegación. En el momento de los brin-
dis, iniciados por el señor Vi l l ami l , se 
recibió un telegrama del señor Gober-
nador de la Provincia, que fué leido en 
alta voz y puestos de pie todos los co-
mensales en señal de respeto. Decía 
así: "Agradezco y devuelvo expresivo 
saludo deseando á ustedes grata estan-
cia en esta provincia. — Gómez". 
Los comisionados le habían dir igido 
un telegrama redactado en estos térmi-
nos: "Primer acto comisión Centro As-
turiano Habana al pisar tierra villare-
ña para constituir delegación Santo 
Domingo, es dirigirle, con expresivo 
saludo, testimonio respeto.—Fernández, 
Villamil, Pumariega, luenté1' ' . 
Durante los brindis hablaron los se-
ñores V i l l ami l , Fernández, Fuente, Pu-
mariega, Alcalde Casanova, que estuvo 
muy oportuno, pues todas sus frases 
iban encaminadas á hacer resaltar los 
azos de unión y concordia que unen 
hoy á cubanos y españoles, lazos de 
amor y cariño que él pregona con la 
mayor sinceridad. E l Dr. Vidal cerró 
los brindis con frases muy sentidas y 
oportunas. 
E l Corresponsal. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s f o t ó ^ r a í o s . 
NECROLOGIA. 
Anoche dejó de existir, victima de 
rápida enfermedad, el Ledo, don Car-
los Alberto Saladrigas, persona muy 
estimada en nuestra sociedad por sus 
bellas prendas de carácter y senti-
miento. 
Todos cuantos conocían al amable y 
culto caballero lamentarán profunda-
mente su pérdida. 
Era el finado hermano político del 
ilustre Montero. 
A éste, al igual que á todos los deu-
dos del pobre amigo, enviamos con es-
tas líneas nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
PARA E N T R E G A R L E UN DOCUMENTO 
En el Negociado del Eegistro Pecua-
rio del Ayuntamiento de este t é rmino 
se desea saber la residencia de D. Bar-
tolomé Hernández Castañeda, para ha-
cerle entrega de un documento que le 
interesa. 
CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD 
E l sábado 6 del presente tendrá lu-
gar en la Uniyersidad la úl t ima confe-
rencia de este curso estando á cargo del 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián cuyo 
tema es el siguiente: ''Consideraciones 
sobre Rusia á propósi to de su guerra 
con el J a p ó n " . 
RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA 
En el Juzgado Correccional del p r i -
mer distrito se ha recaudado durante 
el pasado mes de A b r i l , en concepto de 
multas impuestas por delitos y faltas la 
cantidad de $2,342 moneda de los Es-
tados Unidos. 
La radicación de causas desde 19 de 
Enero al 30 de A b r i l es como sigue: 
Por delitos 974 causas: Por faltas 
2764 juicios: Por hechos casuales 627 y 
27 por exhortes cumplidos. 
La recaudación durante el primer 
cuatrimestre asciende á trece m i l sete-
cientos treinta y tres pesos, 19 centa-
vos moneda de los Estados Unidos. 
ESTADO COMPARATIVO 
Durante el primer cuatrimestre del 
corriente año, ha tenido un aumento 
considerable los delitos y faltas, según 
radicación en los Juzgados Correccio-
nales de la Habana, en comparación 
con los de los años de 1902, 1903 y 
1904. 
Primer distrito. 
Delitos 1902, 1903. 1904. 1905 
828. 774. 693. 874 
Faltas 2053. 2716. 2362. 2764 
Segundo distrito 
729. 779. 964. 1149 
1944. 2244. 2316. 2478 
A la avanzada edad de ochenta y seis 
años, bajó al sepulcro en la noche del 
juóves úl t imo doña María Ignacia Be-
tancourt Yda. de La Rosa, madre del 
que fué reputado violinista, Tomás de 
La Rosa, cuya pérdida fué tan sentida 
en nuestro mundo musical. 
Descanse en paz y reciban sus des-
consoladas hijas y demás familiares 
nuestra más sentida condolencia. 
iiMUY INTERtSANTEÜ 
EL CALZADO EXTRA 
de P E D E O C O R T E S y Corap. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleaudo materiales también 
escojidos y ser fabricado cou hormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
L A H O R M A G R A N D E , Aguila 
SOI, entre Reina y Estrella. 




n i i i m m 
NOTICIAS V A R I A S 
A las doce menos cuarto del día de hoy 
ocurrió un principio de incendio en el 
café ' ' E l Central", situado frente al Par-
que Central. 
E l fuego se declaró en el departamento 
de dicho establecimiento destinado á dor-
mitorio, y fué apagado por la dependen-
cia del mismo. 
El material rodante de los bomberos 
acudió al lugar del suceso, pero no tuvo 
necesidad de funcionar. 
L E Y 
En la Gaceta oficial se publ icará hoy 
la Ley concediendo la entrada libre de 
derechos de la bomba destinada á la 
extinción de incendios para Man-
zanillo. 
E L SEÑOE GARCÍA V E L E Z 
En el vapor francés La Navarre salió 
esta mañana para Méjico el señor don 
Carlos García Velez, Ministro de Cuba 
en aquella República. 
Feliz viaje. 
EN GOBERNACIÓN 
Tina comisión de propietarios del 
Vedado, compuesta por los señores 
Galán (D. José M a r í a ) , Conde de Sa-
gunto, Vidafia ( D . Lu i s ) , Andrade y 
Varona, en representación de todos los 
vecinos de la populosa barriada referi-
da, han visitado hoy al Secretario do 
Gobernación, para solicitar que se au-
torice á los señores Bautista y Díaz, 
dueños del acueducto del Vedado, pa-
ra hacer uso de una toma de Agua del 
Canal de Vento, y de ese modo queda-
r ía dotado del agua necesaria para el 
consumo, el barrio en cuestión. 
Acerca del anterior particular, nos 
manifestó el señor Freyre de Andrade, 
que la Secretaría á su cargo, no podía 
acceder á lo solicitado por la comi-
sión referida. 
POSESIÓN 
E l dia Io tomó posesión del cargo de 
Jefe de Sanidad de Santiago de Cuba 
el Dr. Antonio Illas Portuondo, por 
renuncia del Dr . Isidoro Agostoni, que 
pasa á ocupar la plaza de médico en 
las Minas del Cobre. 
RENUNCIA 
E l Sr. Ar tu ro Codezo, Ingeniero de 
estudios de proyectos del Departamen-
to de Obras Públ icas en Santa Clara 
ha renunciado dicho cargo. 
E L SR. LANCÍS 
E l miércoles tomó posesión del car-
go de Presidente de la Audiencia de 
Matanzas el señor Ricardo Lancís y 
Pérez, prestando el juramento de Ley. 
UN PUENTE 
Ha quedado terminada la construc-
ción de un puente en el barrio de Ca-
bezas, Pinar del Rio, sobre el rio Cu-
yaguatege, lugar conocido por el Mulo. 
Esta obra ha sido ediñeada por el 
Municipio. 
EN LAS MARTINAS. 
En el progresista poblado de Mart i -
nas, Vuelta Abajo, se celebrarán gran-
des fiestas los días 14 y 15 del actual, 
en honor de San Isidro Labrador, Pa-
trono del pueblo. 
Serán dos días de regocijo general, 
en los que al ternarán las fiestas religio-
sas cou las profanas, contándose entre 
las primera» una gran Salve y letanía á 
toda orquesta, misa cantada con sermón 
á cargo del señor Vicario Capitular, 
Pbro. Eduardo A. Clara y procesión 
que recorrerá las principales calles; y 
entre las profanas, grandes bailes, ca-
rreras de cinta, fuegos artificiales, etc., 
etc. 
Las fiestas de Las Martinas 
ten quedar muy lucidas. 
ABOCrACIÓN D E ESTUDIOS BIOLÓGICOS 
La reunión mensual de esta asocia-
ción tendrá lugar el próximo sábado, 
día G. á las ocho, p .m,; y en el Institu-
to de Segunda Enseñanza. 
E l seeretario. F. Torralba». 
Por el capitán de la 4? Estación, don 
Joaquín Estrada, fueron detenidos les 
blancos Nicolás Poláez Alvarez y José 
García Pérez, quienes trataron de estafar 
por medio del timo Jbl burro, á dos cam-
pesinos. 
E l hecho ocurrió en la calle de Egido, 
entre Corrales y Príncipe Alfonso, y los 
detenidos ingresaron en el vivac para ser 
presentados hoy ante el Juez Correccional 
del distrito. 
Un individuo que logró fugarse de la 
persecución que le hacían el sargento de 
artillería señor Clark y el vigilante 634, 
dejó abandonadas en la vía pública seis 
piezas de género que había hurtado en el 
establecimiento de ropas "La Casa Gran-
de", situado en la calzada de Galiano. 
La menor Virginia Domínguez, de 18 
meses de edad y vecina de Príncipe A l -
fonso núm. 152, sufrió ayer quemaduras 
en el tórax, ambos brazos y antebrazo de-
recho, de pronóstico menos grave, á cau-
sa de haberle caido encima un jarro con 
manteca caliente que estaba encima de 
una mesa. 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistida ayer, Paulina Terry 
Martireti, vecina de Colón, de una intoxi-
cación de pronóstico grave, originada por 
el láudano, el cual cual ingirió cou el pro-
pósito de suicidarse. 
En su habitación se ocupó una botella 
que había contenido láudano. 
La paciente quedó en su domicilio. 
Alejandrina Fresneda Corrales, vecina 
de Zanja núm. 100, fué asistida en el 
Centro de Socorros del Segundo Distrito, 
de síntomas de intoxicación, pronóstico 
grave, á causa de haber ingerido fósforo 
industrial, con el propósito de suicidarse, 
por estar aburrida de la vida. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E JHOY 
L U N C H D E DESPEDIDA 
Tokio, Mayo 5.—Después de haber 
girado una larga visita al e jé rc i to j a -
ponés en la Mandchur ia é inspeccio-
nado minuciosamente todos los servi-
cios «leí mismo, l i a regresado á és ta 
el principe Carlos de Hohenzollern, 
y se dispone á salir para Alemania el 
domingo p r ó x i m o . 
E l p r í n c i p e lieredero del J a p ó n ha 
dado hoy en honor del i lustre viajero 
un luncJi de despedida, al cual asis-
t ieron los miembros del Gabinete, a l -
tos funcionarios del Gobierno, oficia-
les del E jé rc i t o y la Armada y el M i -
nistro de Alemania. 
B U E N EJEMPLO 
JTueva Tork, Mayo 5.—Telegraf ían 
de Hami l ton , isla Bermuda, que ha-
biendo los trabajadores del puerto 
que se han declarado en huelga, lo-
grado imponer seá los d e m á s obreros, 
desde ayer e s t á n trabajando en la des-
carga y carg^a de lo» buques atraca-
dos á los muelles, los escolares, de-
pendientes, comerciantes, méd icos , 
abogados y d e m á s personas pertene-
eientes á todas las clases sociales, me-
nos las obreras. 
E L D E L E G A D O A P O S T Ó L I C O 
E N F I L I P I N A S 
Boma, Mayo 5.—Está gravemente 
enfermo en Mani la , M o n s e ñ o r Agius, 
Delegado Apostó l ico en Fi l ipinas, y 
se ha acordado relevarle en cuanto 
se ponga en cóndíc iones de poder em-
prender viaje para regresar á esta. 
G R A T A IMPRESION 
Tar i s , Mayo 5 . - -Ha causado muy 
grata i m p r e s i ó n aqu í , el discurso que 
p r o n u n c i ó M r . Me Cornick, el nuevo 
Embajador de los Estados Unidos, a l 
presentar a l Presidente Loubet sus 
credenciales, y la prensa comenta fa-
vorablemente la ind icac ión que ha 
heeho de manera encubierta, respec-
to Á que no les d e s a g r a d a r í a á los Es-
tados Unidos ingresar en la alianza 
anglo-francesa. 
L A D I V I S I O N D E N E B O G A T O F F 
Singapore, Mayo 5 . - -A las cinco y 
inedia de la m a ñ a n a de hoy, han c ru-
zado frente á este puerto, seis 
buques de guerra, rusos con cuatro 
vapores carboneros. 
C A M B I O D E I T I N E R A R I O 
San Petershurgo, Mayo ¿• .--Mani-
fiestan en el Departamento de M a r i -
na que e l a lmirante Rojestvensky 
salió a l encuentro de la divis ión a l 
mando del contra lmirante Neboga-
toff, pero que habiendo és t e averi-
guado que e l estrecho de la Sonda 
estaba vigi lado por lo» japoneses, se 
d e t e r m i n ó á cruzar por el de Malaca, 
siendo esta la r azón porque han tar-
dado en reunirse las dos escuadras. 
A N U N C I A D A S A L I D A 
Saiffon, Mayo 5. - - E l martes infor-
m ó el a lmirante Rojestvensky á las 
autoridades francesas de Cochichi-
na que se d i s p o n í a á salir de la b a b í a 
de Honkohe , al siguiente d ía . 
B A J A D E CONSIDERACION 
Londres, Mayo 5. —Ha tenido hoy 
un baja de cons iderac ión el precio 
de todas las clases de a z ü c a r , que se 
cotizaron al abr i r , de la siguiente ma-
nera: 
Cen t r í fugas , 14s. Sd, 
Mascabado, 13s. 0<í. 
Remolacha, V2s. 4.1[2<l* 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valoree de Nueva York, 130,100 
tonos y acciones de las principales empre-
sas que radioan en los Estados Unidos. 
prome-
Mientras tomaba un refresco en la bo-
dega calzada de San Lázaro esquina á Ma-
rina, el blanco Estanisloo Alonso Fer-
nández, vecino de Regla, le hurtaron un 
bulto conteniendo piezas de género, que 
había puesto junto al mostrador de dicho 
establecimiento. 
Las piezas de géneros hurtadas están 
valuadas en quince pesos plata española. 
Se ignora quien fuera el autor de este 
hecho. 
En la casa Zanja núm. 100 falleció 
ayer sin asistencia médica, el blanco Va-
lentín Betancourt Villarreal, natural del 
Camagüey y de 45 años, el cual hace po-
cos días había sido dado dealta en el hos-
pital Mercedes, donde había sido asistido 
de dos heridas, una en la región occipita 
frontal, y otra en la mastoidea derecha. 
La primera de dichas heridas, según el 
Dr. Walling, estaba en estado de supu-
ración, y la segunda ya cicatrizada. 
Según don Leoncio Codina, las heridas 
que presentaba el interfecto le habían si-
do causadas por un familiar suyo, en el 
Camagüey, y el cual se encuentra preso 
por esta causa. 
En las ropas de Betancourt, ocupó el 
capitán señor Masó, cuatro centenes, 2 
pesos moneda americana, 2 pesos plata 
española, un recibo de la Comisión de 
Reclamaciones del Ejército Libertador y 
otros objetos de poco valor. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio, 
y el dinero y objetos ocupados al señor 
Juez de Instrucción del distrito. 
Pol ic ía del Puerto 
H E R I D O L E V E 
Trabajando en el muelle de Paula se cau-
só una herida en la cara, de pronóstico le-
ve, Tomás Cánovas Molí, de 41 años, ma-
rinero y vecino de Jesús María 41. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el médico de guardia 
E L « L E O N O R A " 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Liver-
pool, con carga general. 
E L " M I A M I " 
Procedente del puerto de su nombre y 
Cayo Hueso, fondeó en bahía esta maña-
na el vapor americano • 'Miami" con car-
ga y pasajeros. 
L A « N A V A R E E " 
Para Veracruz salió hoy el vapor fran-
cés "La Navarro", con carga general y 
pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano "Saratoga" trajo 
de Mobila ayer, para el señor F . Wolfe, 
34 cerdos, 37 vacas, 23 terneros y 6 toros. 
Para los señores G.Lawton Childs y C?, 
209 cerdos, 2 perros, 5 vacas y 5 terne-
ros. 
HÎ IIIII — • 
CASA.» D K CA-MBIO 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Caldezilla. de 83 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
ino | de 108% á 109% P. 
, de 35 á 36 P. plata española, j 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidadi s.. á 6.63 plata. 
Luises á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5,28 plata. 
El peso amorica- ] 
no en plata es- l de 1-35 á 1-36 V . 
pañola 1 
Habana, Mayo 5 de 1905. 
Brone—Ramón Oliva—Joan A. Serrano—José 
M. Fernandez—Joaquín Carbonell—Victoria 
Sando—Dolores Rosique—Blaa Bueno—Modes-
to Germán—Felipe Hermoso—Edo Hernández 
Vicente Prata. 
contra español. 
Oro amer. contra 1 
JX. ]
En el extracto de la carta que ayer 
publicamos del señor don José M i -
guel Gómez al señor García Cañiza-
res, aparece escrito: ^insosteuiblo ten-
dencia hacia los primitivos demo-
crát icos" . Léase incontenible, como fué 
escrito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 4 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE3, Obis-










Loisja de YíTeres 
HOY VENTAS EFECTUADAS 
Almac&n: 
500 C[ fideos La Oriental, |5.25 c. 
400 Cf „ L a Española, $4,25 o. 
40 Cj L{ manteca L a Cubana, |133^ qt. 
S ó C i ^ L i „ |14qt. 
29 Ci ^ L i „ „ |15 qt. 
69 jamones Caldelas, $40 qt. 
20 C\ agua Burlada litros, $6.50 c. 
25 Cj ,, ,, >2 litros, $7 c. 
32 pipas vino Torregrosa, $62 p. 
42 Cf „ Rioja 24[2 bllas. $4.50 c. 
35 Ci ,, Adroít Imbert, $11 c. 
28 Cj chocolate M. López, $30 qt. 
50 C{ ostiones Indio, |3 c. 
100 Ci peras Hermosa, $5 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 4. 
De Mobila, en 2 días, vp. am. Saratoga, capi-
tán Hathaway, ton. 2820, con carga, gana-
do y pasajeros á L . V. Place. 
Dia 5: 
De Liverpool, en 20 dias, vap. esp. Leonora, 
cap. Echevarría, tonds. 2865 con carga á 
J , Balcells y Ca. 
De Miami y Cayo Hueso, en 10 horas, vapor 
americano Miami, cap. White, tonds. 1741 




Galveston^vp. ngo. Eidsina. 
Canarias, Cádiz y Barcolona, vp. esp. Pío IX . 
N. York, vp. a.mer. Séneca. 
Bromen y escalas, vp. alm. Cap. W. Mensell. 
Sagua, vap. ings. Sain Gethard, 
Dia 5: 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Miami. 
Mobila, vap. cubano Mobila. 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso en el vp. am. Miami* 
Sres. A, T. Congers y Sra S. A. Humely y 
Sra—A. Kanfman—'J. Seveeeny—A. R. Schaw 
— J . B. Majel—F, Obache—C. B. Myers—J. B 
Felzgerald. 
De Mobila en el vp. Baratoga: 
De Mobila en el vp. am. Saratoga: 
Sres. T. Targhasson—L. Whitney y 1 de fam. 
—Ch. Mock—A. Dairk C. Lauthanmus—H 
Cirna—E. Marray—M. Roaentha y fam—H 
Foller—R Varea—Ch. Gay C, Estrada—B 
Snow—W. Pase y 3 de fam—R. Sheady—A y M 
Norton—F. Me Dona—M. Artigas—A. Duran, 
SALIDOS 
Para Colón, Canarias y Barcelona, en el vap. 
español Montserrat. 
Sres. Antonio F. Colón—Francisco Queralt 
y fam.—¡ do Aulés y fam.—Celestino Villa-
nueva—Arturo Pujol—Nieves Gómez—Ampa-
ro Rodrigue?—Asunción Betuy—«osario Ro-
dríguez—C. Mahen—Ramón Torres—Antonio 
Porrero-Pedro Rosell—Carlos M. García—V. 
Buaues desüacliados 
Veracruz, vp, esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Calvo. 
Con S.OOO cajetillas cigarros, 10 ci magne-
sia y 2 sacos frijoles. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Monterrat, por M. Otaduy 
Con 20 si «zúcar, 100 id. garbanzos, 34 cajas 
ron, 2 gfnes. y 8 [4 pipa aguardiente, 1 caja 
efectos, 318 Ibs. picadura, 26.640 cajillas ci-
garros, 147,750 tabacos. 
Bremen y esc. vp. alm. Cap. W. Menzell, por 
Schwab y Tillrnan. 
Con 261.000 tabacos, 68 i3 tripas de res y 10 
tercios tabaco. 
Galveston, vp. ngo. Eidsiva, por Lykes y Hno. 
En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 8 bles, y 40 ¡3 tabaco, 1.200 huacales 
piñas, 106 btos. provisiones, frutas y vian-
das. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Con 15 bles, y 224 i3 tabaco, 49 btos. provi-
siones, frutas y viandas. 
N. York, vp. amer. Séneca, por Zaldo y Ca. 
Con 25 s\ azúcar, 15 tercios, tabaco y 15.836 
huacales. 
Sagua, vp. ing. St. Gotbard, por L. V. Placó. 
En lastre. 
es hoy en día la tienda que se impone por sus precios bara-
tísimos y su espléndido surtido en telas y adornos de fantasía.. 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, canevás, organdíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes de 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hilo.—Ultimos mo-
delos de corsets DIÍOÍT-DEVANT, á §5-30 oro y $8-50. 
SANAKOR, el corset más elegante de los conocidos. To-
das las Señoras de la Habana lo usan. 
cSV Correo de ¿París, Obispo S O . 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
P E R E Z Y C a - T e l é f o n o 398 . 
alt C-880 61̂ 5 
Dr. Durio. 
D E S E R T O R 
E l capitán del vapor daués "Saint Tilo-
mas", dió cuenta á la policía del puerto 
de que de á bordo de dicho buque se había 
desertado el tripulante José González, 
TTÍ 
De Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Ln solo caairo me-íes ae paedei adquirí: ea O Í O Í A 
m Ética M ercantil y Teneduría d e Libros. 
Clases c e b ae iRit&íiana & 8 > » 1 .anoche. 
Taqninfr^fía, Mecaaografia y Telesr<*fla 
L U I S B0 C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
aieajta, ios ooooolnaiaatoa 4» la Ant-
4417 2» 7 A 
O F I C I A I i 
Ayitaiei íe la Haliai 
D E P A R T A M E N T O E HACIENDA 
GREMIOS 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 50 y 57 del Reglamento de 
Subsidio vigente, se cita á los industria-
les, por los conceptos que se expresan á 
continuación y en los días y horas que se 
indican para la constitución de los gre-
mios. 
A la vez he dispuesto, que para que la 
representación que dispone el artículo 
50, pueda tenerse como tal, es requisito 
indispensable que además de la carta au-
torizándolo, se acompañe con ella el últi-
mo recibo de la contribución satisfecha 
correspondiente al industrial que delega. 
líELACIÓN QUE BE INDICA 
Día 8 de Mayo.—Por la mañana. 
De 8 á vS l i2 , almacenes de tejidos. 
De 8 1|2 á 9, almacenes de peletería. 
De 9 á 9 1x2, almacenes de ferretería. 
De 9 l i2 á 10, almacenes de sedería y 
quincalla. 
Por la noche 
De 8 á 8 l i2 , almacenes de vino, aguar-
dientes y licores. 
De 8 l i2 á 9, almacenes de loza. 
De 9 á 9 l i2 , almacenes de víveres fi-
nos. 
De 9 l i2 á 10, panaderías. 
Día 9.—Por la mañana 
De 8 á 8 l i2 , cafés confiterías. 
De 8 l i2 á 9, almacenes de pianos. 
De 9 á 9 l i2 , almacenes de muebles. 
De 9 l i2 á 10, almacenes de lámparas. 
Por la noche 
De 8 á 8 1̂ 2, almacenes de relojes. 
De 8 1̂ 2 á 9, almacenes de máquinas 
de coser. 
De 9 á 9 1̂ 2, almacenes de abanicos. 
De 9 1̂ 2 á 10, tiendas de sederías y 
quincalla. 
Día 10.—Por la mañana 
De 8 á8 1̂ 2, tiendas de tejidos con ta-
ller. 
De 8 1Í2 á 9, tiendas de ferreterías. 
De 9 á 9 1]2, tiendas de peleterías. 
De 9 lj[2 á 10, farmacias con aparatos. 
Por la noche 
De 8 á 8 l i2 , sastrerías con géneros. 
De 8 l i 2 á 9, tiendas de loza. 
De 9 á 9 1[2, tiendas materiales de edi-
ficación. 
De 9 1̂ 2 á 10, farmacia sin aparatos. 
Día 11.—Por la mañana 
De 8 á 8 1]:2, tiendas de modistas. 
De 8 l i2 á 9, confiterías. 
De 9 á 9 Ii2, tiendas de talabarterías. 
De 9 l i2 á 10, tiendas instrumentos do 
matemáticas. 
Por la noche 
De 8 á 8 1̂ 2, tiendas de tejidos sin ta-
ller. 
De 8 l i2 á 9, tiendas do sombreros sin 
fábrica. 
De 9 á 9 1|2, cafés cantinas. 
De 9 l i2 á 10, fondas. 
Día 12.—Por la mañana 
De 8 á 8 I i2 , bodegas. 
D e 8 1 i 2 á 9 , agentes para recibir en-
cargos. 
De 9 á 9 1̂ 2, prestamistas sobre alha-
jas. 
De 9 1̂ 2 á 10, almacenes do tabacos en 
rama. 
Por la noche 
De 8 á 8 1|2, almacenes de carbón ve-
getal. 
De 8 1|2 á 9, comisionistas por cuenta 
agena. 
De 9 á 9 1|2, carnicerías. 
De 9 1|2 á 10, encomenderos. 
Día 13 por la mañana 
De 8 á 8 l i2 , comerciantes banqueros. 
De 8 l i2 á 9, casas de cambio. 
De 9 á 9 l i2 , comisionistas con mues-
tras, 
De 9 l i2 á 10, hoteles. 
Por la noche 
De 8 á 8 1]2, tabaquerías al menudeo. 
De 8 1]2 á 9, rastros. 
De 9 á 9 1]2, casas de huéspedes. 
De 9 l i2 á 10, restaurants. 
Día 14 por la mañana 
De 8 á 8 1]2, talleres de envases para 
tabacos y dulces. 
De 8 l i2 á 9, talleres construcción do 
carruajes. 
De 9 á 9 l i2 , fábricas de licores con gi-
nebra. 
De 9 1 ¡2 á 10, fábricas de dulces sin 
motor. 
Dia 15 por la mañana 
De 8 á 8 1(2, fábricas de tabacos, do 
Vuelta Abajo. 
De 8 l i2 á 9, fábricas de tabaco de par-
tido. 
De 9 á 9 1|2, fábricas de cigarros. 
De 9 1̂ 2 á 10, imprentas pedal. 
Por la noche 
De 8 á 8 li2, litografías. 
De 8 1|2 á 9, imprentas con motor. 
De 9 á 9 l i2 , taller de zapaterías. 
De 9 li2 á 10, cafés cantinas de Regla. 
Día 16 por la mañana 
De 8 á 8 l i2 , bodegas de Regla. 
De 8 l i2 á 9, tabaquerías menudeo do 
Regla. 
De 9 á 9 1^ , cafés cantinas del Vedado. 
De 9 li2 á 10, bodegas del Vedado. 
Por la noche 
De 8 á 8 ll2, fondas del Vedado. 
De 8 li2 á 9, carnicerías del Vedado. 
De 9 á 9 li2, bodegas de Casa Blanca. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
E l Alcalde' 
0 878 ft-5 
l A B I O D B £«4 MÜUINA-Edklón de la tarde.-Mayo 5 de 1 9 0 5 . 
PREiHiS mPOESTAS 
—Preinasta Casildea ipor qué los aba-
nicos producen calor cuaudo Jos agitan 
eobre carbón ó lefia encendida, y pro-
dneen frió cuaudo nos abanicaiuos el 
rostro! 
Bn el primer caso, lo que enciende 
las brasas del carbón es el oxígeno 
del aire agitado por el abanico. Como 
dicho gas es lo que alimenta la com-
bustión, aumenta la llama cuando se 
lo aplican con mayor intensidad-
líespecto al fresco que se produce mi 
el rostro al abanicarse, es otra muy 
distinta la causa. E l aire movido por 
el abanico da sobre el rostro,que siem-
pre está algo humedecido por la tras-
piración natural. Este sudor más ó me-
nos latentose evapora rápido cuando se 
le da aire más fuerte, porque es sabido 
que el viento seca más que el sol. Aho-
ra bien: todo líquido al evaporarse se 
provee de una cantidad de calor y la 
toraa del objeto ó depósito en que se 
halla, el cual, naturalmente, perdiendo 
calor se queda más fresco. 
Así, cuando nos abanicamos, sobre 
todo si es con un abanico de "La Es-
pecial" Obispo 119,sentimos en la cara 
un fresco delicioso, y es porque el aire 
agitado nos evapora el sudor tenue del 
rostro, y nos quita calor. 
Ya sabe V . pues, Casildea por qué los 
abanicos dan calor ó dan frió según las 
circunstancias. Y dígame: ¿por casua-
lidad sería V d . Casildea de Yandalia 
la dama del caballero de los Espejos! 
Lo digo porque ya está en prensa el 
libro de P. Giralt sobre las Bellezas del 
'Quijote, y los suscriptores que tiene 
son tantos que la lista no puede darse 
en el DIAEIO por falta de espacio dis-
ponible. 
— A la persona que preguntó cómo 
se llama la señora viuda de D. Fer-
nando Vi l l ami l , tenemos el gusto de 
manifestarle que por teléfono nos han 
dicho el nombre: se llama Elisa Ee-
guera. 
—Pregunta uno: ¿Carlota Millanes 
ha sido tiple de ópera! Tiene la palabra 
la aplaudida artista para contestar, si 
gusta en ello. 
— E l acorazado "Cardenal Cisneros'-
forma parte de la Escuadra de Ins-
trucción, según se nos asegura. 
Llamamos la a t enc ión d e 
nuestros lectores acerca de la i n -
t e r e san t í s ima conferencia sobre 
la Tcrriiodinámica del alcohol, que 
el viernes ú l t i m o ha pronuncia-
do en la Academia de Ciencias 
el ingeniero Sr. D . Juan de Dios 
Tejada y que á c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos. 
Sus conceptos van de ta l ma-
nera encaminados á desarrollar 
la indas t i ia alcoholera, en el país 
que desear íamos llegasen á todas 
partes y con este fin, rogamos á 
nuestros estimados colegas de 
provincias la reproduzcan e n 
sus columnas, conced iéndo le to-
da la a tenc ión que se merece. 
L A TERMODINÁMICA 
del alcohol y su porvenir industrial 
como fuente de riqueza nacional en 
la isla de Cuba. 
Conferencia experimental y objetiva 
dada en la noche del 28 de A b r i l de 
1905, en la Sala Magna de la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les de la Habana, por el señor ingenie-
ro Juan de Dio» Tejada. 
(Ayudante experimental: Sr. Cesar 
Monér. Electricista.) 
(Taquígrafo: Sr. A* G. Touceda.) 
Befíores Académicos. 
Señores: 
Gracias á la muy amable invitación 
de los señores doctores D, Juan Santos 
Fernández y D. Gustavo López, presi-
dente y secretario respectivamente de 
esta culta Corporación, me es grato dar 
esta Conferencia, que une para m í á la 
Batisfación sincera que experimento al 
dar á conocer á los ilustres Académicos, 
á mis amigos y al público presente, el 
resaltado de mis observaciones y estu-
dios con respecto de la ' 'Termodinámi-
ca del alcohol", la otra acaso más in-
tensa, que resulta del conocimiento que 
tengo de que el auditorio que me escu-
cha, es perfectamente capaz de medir 
en todo su alcance las deducciones con-
cluyeutes que desarrollaré en el curso 
de la Conferencia, y también competen-
te para apreciar la importancia que pa-
ra el futuro desenvolvimiento del país 
tiene el asunto motivo de la misma. 
Unido á todo esto, disfruto en este 
momento de otra satisfacción, y esta re-
sulta de que, ante auditorio tan juicio-
so y analizador, me siento fuerte, me 
siento envuelto en esa atmósfera inte-
lectual donde se agitan, donde trabajan, 
luchan, persisten y triunfan mis com-
pañeros en la labor de las ideas, en el 
campo noble y fecundo de la investiga-
ción y del esfuerzo mental, que enno-
blece, que eleva, que pule y que nos ha-
ce marchar invariablemente hacia ade-
lante. 
Aqu í podré, no tan sólo desarrollar 
las ideas de mi cerebro sino que, permi-
tidme decirlo de una vez, como me sien-
to en otro mundo, en una especie de 
oásis espiritual, podré también dar sa-
lida á los sentimientos que brotan es-
pontáneos del corazón, pues tal me pa-
rece que estoy fuera, lejos, muy lejos 
del eampo donde se ajitan las pasiones, 
las pequeñeees, y las ambiciones bastar-
das que por desgracia caldean la arena 
de nuestra actual situación política. 
(Aprobac ión) . 
Mal papel haría yo en un mi t in polí-
tico; desgarbado quedar ía en un salón 
de baile; y si por casualidad fuera á la 
Lonja de Víveres, de seguro que me 
mandar ían á la cocina; pero puesto que 
la presencia y la atención do ustedes 
me demuestra que en realidad me en-
cuentro entre los míos, aquí no haré 
mal papel, y hecha la anterior observa-
ción (en otra soeiedad y en otras épo-
cas innecesarias acaso,) entro en mate-
ria. (Bien, muy bien.) 
Las coudieiones físicas del alcohol en 
su aspecto técnico han sido en realidad 
observadas y experimentadas de un 
modo radical y aun pudiera decirse ca-
si completo, durante los últimos tres 
años. ¡Y cuántas revelaciones nos han 
hecho ese estudio! ¡Y qué nuevos, vas-
tos y dilatados horizontes de descubri-
mientos, de bienestar y de riqueza ge-
neral nos han mostrado las pruebas ex-
perimentales de sus funciones como i lu -
minante, como calorífero, y como agente' 
generador de fuerza motriz y cinemáti-
ca! 
Estas funciones virtualmente desco-
nocidas hasta hoy, han sido puestas en 
al terreno de la práct ica con todas las 
reglas, cálculos y procedimientos efec-
tivos por aquellos luchadores entre los 
cuales como soldado de ú l t ima fila acá 
so, tengo la satisfaeción de encontrar-
me; por aquellos que sin buscar el aplau-
so ni la aprobación inconsciente de las 
muchedumbres, sin parar mientes en 
las sonrisas ó sarcasmos brutales de los 
llamados hombres prácticos, y sin dete-
nernos ante semejantes pequeñeees que 
merecen nuestra piedad sincera, hemos 
continuando observando, atisbando, y 
experimentando hasta traer al terreno 
de la realidad el resultado de nuestros 
ensueños, de nuestras aspiraciones y de 
nuestra labor; y ya en esta forma, en-
tregarlo todo, sin reservas y sin prejui-
cios, á la muchedumbre, al pueblo, á 
los generosos y á los egoístas, á los po-
bres y á los adinerados, á los inteligen-
tes y á los ignorantes; que el sol lo mis-
mo alumbra el suelo donde se lleva á 
cabo estúpida batalla de subyugación y 
de conquista, que el fecundo campo 
donde con el laborioso sudor de su fren-
te el labrador hace crecer las doradas 
espigas; y con igual generosidad, y con 
idéntico empuje la suave brisa sopla ó 
hincha las velas del pirata bergant ín 
como las del honrado barco del comer-
cio que lleva al Septentrión los produc-
tos del Mediodía y á éste las manufac-
turas del Korte; y así, de esta suerte, 
consciente ó inconsciente acaso, cum-
plimos todos la misión para que veni-
mos á la tierra, y así, á nosotros parti-
cularmente, nos cabe la satisfacción de 
decir: "Somos dignos de llamarnos hom-
bres; tenemos la dicha de haber contri-
buido & hacer la humanidad más feliz 
y mejor; somos parte integrante de su 
cerebro pensador, y tenemos el conven-
eimiento de que dejaremos al morir al-
go más de lo que encontramos al nacer. 
(Aplausos.) 
No me detendré á demostrar la no-
menclatura de los varios alcoholes 
empleados en la Terapéutica, n i tam-
poco á analizar la composición quími-
ca de muchos de ellos, porque no quiero 
fatigar la atención del auditorio con 
materias fuera del objeto de la Confe-
rencia. Tampoco prestaré una atención 
preferente al empleo del alcohol en las 
diversas industrias y procedimientos 
que emanan directamente de ciertas 
artes liberales, porque me falta tiempo 
para ello, y porque después de todo 
ese departamento está en realidad fuera 
del tema. Es nuestro deber considerar 
esta noche el alcohol en su nuevo as-
pecto y estudiar y demostrar sus fun-
ciones particulares en el sentido de la 
termodinámica. 
Tampoco serán objeto de mis demos-
traciones los varios alcoholes que de 
distintas sustancias orgánicas é inor-
gánicas se extraen en diversos países 
de la tierra, porque claro está, el alco-
hol que, hoy por hoy, (y acaso por 
siempre así sea), se produce industrial-
mente en abundancia fácil y maravillo-
sa en la isla de Cuba, es el alcohol 
extra ído do la destilación que resulta 
después de la fermentación de la liga 
que se hace con agua y con los residuos 
inferiores ó mieles sobrantes, según 
arte, en nuestros ingenios de azúcar, 
después de haber sometido los jugos 
primarios de la caña al proceso de la 
evaporación y cristalización de la ma-
teria sólida cristalizable que contiene 
la caña de azúcar, y que generalmente 
conocemos por el nombre común de 
azúcar. 
Me concretaré, pues, como he dicho, 
al alcohol comercial, que se cotiza hoy 
en el mercado de Cuba al tipo de ocho 
centavos el galón imperial y que se 
supone tener una graduación de 42 
grados, según el Areómetro Baume, y 
una gravedad específica de 850.03. 
En los experimentos y demostracio-
nes emplearé no obstante el alcohol 
común de nuestras bodegas, alcohol 
alcanforado y bautizado, que proba-
blemente no llegará á tener 35 gra-
dos, y que intenciouaimente ordené 
á mi ayudaute, señor Moner, comprara 
en cualquiera de las bodegas cercanas 
á la Academia. La cantidad de aguas 
bautismales que contiene, está en pro-
porción directa con la escrupulosidad 
de los bodegueros en general, y ustedes 
saben, señores, lo particularmente es 
crupulosos que son los bodegueros de la 
Habana. 
Ahora bien: si con semejante alcohol 
puede hacerse lo que dentro de breves 
momentos empezaré á demostrar, ima-
ginad, señores, lo que en realidad se 
consigue con alcohol de 42 grados de 
graduación, esto es, alcohol comercial 
mente puro. 
La experiencia ha demostrado que 
el alcohol auhídrico, alcohol altamente 
espirituoso, de una graduación de 90 
grados, por ejemplo, ú alcohol absolu-
to; esto es, alcohol concentrado, tratado 
por la cal, el cloruro de calcio ó el car 
bonato do potasio, y subsecuentemente 
dejado en reposo y destilado ó rectifi-
cado nuevaraente hasta conseguir la 
eliminación completa del agua, y una 
graduación de 100 grados absolutos, se 
volatiliza demasiada pronto para em 
plearlo con ventajas positivas en los 
procedimientos caloríferos, pues si bien 
es altamente inflamable, es proporcio-
nalmentejioco combustible, y por otra 
parte, comparado el costo á que lo hace 
subir el proceso de la rectificación, 
con el trabajo final rendido, resulta 
caro é incómodo, dado que el de menor 
graduación ofrece mejores resultados á 
un costo mucho menor. 
El alcohol de azúcar de caña de que 
tratamos es en realidad un hidrocar-
buro qué se representa en tesis general 
por la fórmula química C4 H6 02 : lo 
que equivale á decir que en la práctica 
en cien libras de alcohol tenemos 53 
da Carbono, 13 de Hidrógeno y 34 de 
Oxígeno, (teniendo en cuenta desde 
luego las propiedades atómicas, volu-
métricas y de peso de las radicales an-
teriores y haciendo caso omiso de las 
impurezas). A la temperatura de 136 
grados Farhenuhait bajo cero, el alcohol 
toma el aspecto de un aceite trasparen-
te y espesoj á los 146 grados toma el 
aspecto de parafioa ó cera, y á los 166 
grados aún se pone más consistente, 
necesitándose una temperatura suma-
mente baja, tal cual la del aire l íquido 
para solidificarlo. Precisamente sobre 
esta propiedad del alcohol en su ca-
pacidad de reeistir tan bajas tempera-
turas, se están haciendo muy curiosos 
experimentos á fin de ver si puede 
usarse y trasportarse en esta nueva 
forma. 
Ahora bien: según mis cálculos, que 
casi tengo la seguridad de que son 
exactos, según demostraré con las prue-
bas práct icas á que he de someterlos 
dentro de breves momentos, un galón 
de alcohol cúbano, esto es: alcohol de 
azúcar de caña de 42 grados, segúu el 
areómetro Baumé, contiene una energía 
térmica igual á 125 unidades térmicas 
británicas, y desde luego 5 galones 
contienen, pues, 650 calorías ó unidades 
térmicas bri tánicas que corresponden 
á la energía térmica contenida en 1.000 
pies cúbicos de gas de hulla, cuaudo 
éste es puro. Como 17 pies cúbicos de 
gas de hulla son necesarios para des-
arrollar un caballo, hora d inamomé-
trico, y este gas aún en las condiciones 
más favorables no puede obtenerse á 
un precio menor de un peso veinte y 
cinco centavos, moneda americana, el 
mil lar de piós cúbicos, y el costo en 
el mercado de Cuba de los cinco galo-
nes de alcohol, antes mencionados, tan 
sólo alcanza la suma de 40 centavos, 
resulta, pues, que podemos obtener 
aquí corriente eléctrica, por ejemplo, al 
ínfimo tipo de 9 décimos de centavos 
por Kilo-Watt-Hora, teniendo en cuen-
ta que el galón de alcohol se ha calcu-
lado al precio comercial de oeho cen-
tavos. 
U n señor Académico, aquí presente, 
(el señor Vildósola) me decía pocos 
momentos antes de empezar la Confe-
rencia que durante las próximas sema-
nas pasadas se han vendido para la 
plaza de Amberes y para la de Liver-
pool 30,000 y 10,000 toneladas, respec-
tivamente, de mieles cubanas, y claro 
está, estas mieles se han de convertir 
en alcohol. Este alcohol de materia pr i -
ma cubana saldrá en Europa á un costo 
aproximado de 4 centavos el galón, 
pues que suponiendo un valor de 2 cen-
tavos á cada galón transportado á Eu-
ropa, como el rendimiento de alcohol 
de cada galón de miel cubana varia 
desde 68 á un 75 por ciento del total de 
la materia prima, tenemos que el precio 
indicado está bien cerca de la realidad. 
¿Sabéis lo que significa para Europa y 
para Cuba la exportación de esas 40,000 
toneladas de mieles que aquí torpemen-
te se arrojan á los campos? Pues para 
Europa significan en realidad cerca de 
30,000 toneladas de alcohol de 42 gra-
dos, que empleados como calorífero ó 
fuerza motriz equivalen á muchos mi-
llones de calorías ó Unidades Térmicas 
Británicas, que bien pudieran consu-
mirse en el país, enriqueciendo á sus 
industriales y aportando ai Tesoro Na-
cional muchos millares de pesos. 
Pero semejante cantidad es simple-
mente una parte insignifiante de los 
millares de miles de toneladas que se 
producen en la isla de Cuba y que por 
una serie de causas se arrojan ó práct i 
cimente se pierden. 
Según mis cálcalos, la cantidad de 
caballos-hora que se emplean anual-
mente en la isla de Cuba, equivale á 
850,000, de los cuales un 89 por ciento 
reciben su energía térmica del carbón de 
piedra importado, y el 11 por ciento 
restante de otros combustibles, tales 
como la leña, el petróleo, etc. Esto sin 
contar el carbón de piedra empleado en 
las fábricas de gas, etc., que á su vez 
pudiera sustituirse con el alcohol cu-
bano. 
Día ha de llegar en que aqu í cese en 
absoluto la exportación del earbóa de 
piedra, del petróleo, la bencina, etc., 
y que todas las funciones de estos i l u -
minantes y caloríferos queden sustitui-
dos por el alcohol. 
Empezaré la parte demostrativa y 
experimental. 
En primer lugar, aquí tenéis un pe-
queño calentador ó vaporizador de al-
cohol, que trabaja por medio de la cale-
facción y expansión del vapor de al-
cohol que se forma en la parte superior 
de su corona ó anillo anular. Como 
podréis observar, el vapor de alcohol 
se expansiona é inflama precisamente 
al encontrar salida por los pequeños 
agujeros que se encuentran en la parte 
superior de la corona. Observaréis tam-
bién que es precisamente el vapor del 
alcohol y no el líquido, pues que mo-
viendo violentamente el vaporizador y 
colocándolo con rapidez en diferentes 
posiciones con respecto al horizonte, 
aun cuando el líquido interior varia de 
posición, el vapor de alcohol cont inúa 
funcionando sin interrupción. 
En el mismo principio, aun cuando 
en mayor escala, está basado este otro 
vaporizador, el cual contiene un re-
ceptáculo de alcohol de gran capaci-
dad y un doble anillo circular, con tu-
bos diagonales cruzados, á fin de con-
seguir una evaporación más ráp ida y 
abundante del gas de alcohol que libre-
mente se escapa por las pequeñas aber-
turas capilares construidas en su parte 
superior. 
Coloco sobre el emparrillado este re-
ceptáculo lleno de agua que rae pasa 
mi ayudante, y observaréis que pocos 
segundos después el agua hierve tumul-
tuosamente. La temperatura uniforme 
de la zona superior que abrazan los 
múltiples mecheros alcanza una gra-
duación probablemente mayor de 1,600 
grados termostáticos. 
Mostraré ahora un soplete automá-
tico, en el cual, como veréis, el vapor 
de alcohol que se forma en el recep-
táculo superior, escapando por el orifi-
cio inferior se precipita vioientameute 
inflamándose y creando una tempera-
tura tan alta, que este haz de alambres 
de acero, en el cual entran cerca de 
50,000 alambres de un mil ímetro de diá-
metro, se enrojece con facilidad suma 
al rojo blanco, y concluye por fundirse. 
Con igual facilidad se enrojece y final-
mente funde este otro haz de alambres 
de acero y de níquel . 
Entraremos, pues, ahora en la de-
mostración dé la fuerza expansiva cine-
mática y del volumen explosivo del 
vapor de alcohol á bajas y altas tempe-
raturas. 
Aquí veis un pequeño motor á dobles 
cilindros, en el cual el de la derecha 
recibe al comienzo de su curso cierta 
cantidad do vapor frío de alcohol que 
arroja el pequeño tubito colocado eu la 
parte superior del receptáculo colocado 
en la base. Este vapor frío atomizado, 
pudiéramos decirlo así, penetra por la 
abertura d é l a válvula posterior, en el 
cilindro de la derecha, cuyo émbolo eu 
este momento cierra herméticamente la 
válvula posterior y en consecuencia, 
expansionado dicho vapor por el calor 
que irradia en el cilindro, el émbolo se 
precipita en su curso hacia adelante, 
dejando escapar no obstante una parte 
del vapor expansionado ai cilindro de 
la izquierda, el cual en su curso poste-
rior completa una revolución de los 
cigüeñales, y así sucesivamente. 
En el mismo principio se funda el 
movimiento lineal recíproco que reci-
ben los émbolos de esta pequeña loco-
motora, los cuales, por medio de sus 
cigüeñales transforman en circular y 
continuo el movimiento lineal, alter-
nativo de ambos émbolos. M i ayu-
dante colocará ahora la locomotora en 
el piso del salón y ahora observareis la 
regularidad y rapidez de sus movi-
mientos. Debo advertir á m i ayudaute, 
que sería conveniente no colocarla en 
dirección á la Cámara de Representan-
tes, no sea que algún Representante 
de la oposición se imagine que ésta es 
la locomotora de Mr. Yan Horne que va 
á buscar á la Cámara los centenares de 
millones de pesos que pide la Empresa 
del ferrocarril central. (Risas). 
Aqu í tenéis una plancha para uso 
doméstico y observaréis cómo, pocos 
segundos después de encender mi ayu-
dante el vaporizador interior, la tem-
peratura que alcanza es tan alta, que 
la parafiua y la cera que le aplico, se 
derrite, inflama y carboniza instantá-
neamente. Los señores cirujanos aquí 
presentes, podr ían usarla como termo-
cauterio, aún cuando para raí esti mo 
que su capacidad cáustica intensa, con 
más provecho pudiera aplicarse á mu-
chas de las llagas políticas que corroen 
nuestra situación actual. (Risas). 
Finalmente: aquí tenéis un bermoso 
motor de doble cilindro que trabaja 
por la explosión, de la mezcla del va-
por frío de alcohol que simultanea-
mente penetra en la recámara de sus 
cilindros, y que hace explosión alter-
nativa en el extremo de cada uno de 
los cilindros. Como veis, el movimien-
to es suave, uniforme y poderoso. Ob-
s e r v a d la velocidad y tamaño d e l 
ventilador al cual trasmite movimiento. 
Las demostraciones experimentales 
hechas, aún cuando en pequeñísima es-
cala, como habréis podido observar, 
h^n sido, no obstante, completas. La 
pequenez relativa de los aparatos em-
pleados no influye en detrimento de 
las demostraciones; todo lo contra-
rio. Ellas me recuerdan una anécdota 
de la vida de Franklin, que pregunta-
do en cierta ocasión en que hacía un 
pequeño experimento sobre la electri-
cidad, uno de los papanatas que le ro-
deaban le preguntó: ¿Y para qué sirve 
eso? á lo cual Frankl in irónicamente 
contestó, interrogando á su vez: ¿Y pa-
ra qué sirve un baby?, pues bieu;aquel 
bebito de Frankl in se ha convertido 
por el universal é inteligente esfuerzo 
en el gigante que todos admiramos hoy; 
y así también este otro alcanzará las 
ciclópeas proporciones del anterior. 
Señores, permitidme una pequeña 
digresión antes de terminar. ¿Qué cosa 
es, qué significa, qué aspecto tienen y 
qué importancia, en nuestra economía 
nacional, esas raides de donde se ex-
trae tan maravilloso líquido1? Pues 
bien: es una sustancia oscura; viscosa 
y de aspecto nada agradable; signi-
fica una rémora y un residuo emba-
razoso eu nuestros grandes ingenios de 
azúcarj y una nulidad económica en 
nuestra economía nacional. Pero so-
meted aquella materia negruzca des-
agradable y viscosa al proceso de la 
fermentación y destilación; tomad el 
producto é inteligentemente colocadlo 
en receptáculos apropiados y de forma 
varia; agregadle organismos adecua-
dos, con fauces, nervios, tentáculos, 
pulmones y brazos de metal; conseguid 
así su expansión máxima, aprovecháoa 
de su maravillosa fuerza explosiva, ha-
cedle que se desprenda de su enorme 
y portentosa energía térra i a, y aque-
lla sustancia negruzca, vis-, osa, fuente 
desagradable de embarazosos proble-
mas para el hacendado se convert i rá 
en calor, en fuerza, eu luz, y ya alum-
brará la cabana del inocente y laborio-
so campesino como pi est n-á movimien-
to á sus instrumentes de labranza; y 
ya moverá la portentosa máquina que 
á su vez extrae los jugos vitales de sus 
propias fnerzas como arrastra la 
prepotente locomotora que cruzará 
vertiginosamente llanos, preeipicios y 
montañas, ó ya impelerá el potente 
t rasat lánt ico, seguro medio de traspor-
te que une en fraternal comunión, y es 
medio de canje y productos entre to-
dos los hombres y todos los climas! 
Voy á terminar: no quiero fatigar 
más la bondadosa atención de mis 
oyentes. Grandes son los pasos dados y 
las hermosas realidades conseguidas y 
disfrutadas por las generaciones pre-
sentes con el empleo del alcohol. Parte 
notabil ísima de estas ventajas son y 
serán disfrutadas por los habitantes de 
este hermoso país; pero ingratos sería-
mos si al contemplar las sorprenden-
tea realidades actuales no diéramos un 
voto sincerísimo de gracias, y no in-
vocáramos la memoria gigantesca de 
los fundadores de la ciencia Termo-
Dinámica, de aquellos ilustres varones 
que la Historia conoce con los nom-
bres de Regnault, Davy, Thomsom, 
Sady Oarnot, Celsius, Melloni, Bous-
singault, Kirchhoff Hemholtz, JoulG,y 
Mayers, el fundador, que comparte con 
el excelso John Tyudall la gloria de 
la Teoría de las Equivalencias, de la 
T«oría Vibratoria y de tantas y tantas 
otras leyes con que cerraron con sólido 
broche de oro aquella hermosa diade-
ma cuyos primeros enlaces labraron el 
genio de Herón de Alejandría y Lucas 
Della Porta. (Aplausos). 
En cuanto á esta Academia que tan 
bondadosa y benévolamente ha acogi-
do y dado calor á mis modestos esfuer-
zos, las generaciones futuras no han de 
escatimarle el aplauso y el agradeci-
miento que merece por sus esfuerzos en 
pro del bien y de la felicidad de la 
patria. (Grandes y repetidos aplausos.) 
C r e y o n e s y ó l e o s l i ec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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( C O N T I N U A ) 
—Ho—repuso el vizconde,—tm jo-
Ten verdadero, un francés, amigo su-
yo, que vive con él. 
—¿Sabéis cómo se llama? 
—Armando. 
Fulmen palideció horriblemente. 
— i Y es amigo del conde Arleff?— 
prosiguió la bailarina con voz alterada. 
—Sí, ciertamente; del conde, desde 
que eslá herido... 
—tHerido el conde? 
—^No... Armando. 
Culmen lanzó un grito. 
¡Diablo!—murmuró el vizconde.— 
Lo adivino, mi querida Fulraen: A r -
mando es amigo vuestro...pero tran-
qullizaos...calmaos . se trata d e una 
ter ida de poca importancia... 
—Pero ¿con quién se ha batido?— 
Preguntó Fulmeu cuya cabeza so ex-
traviaba. 
Con un italiano, un masqués cual-
quiera, del que no recuerdo el nombre. 
—¿Y por qué? ¿A causa de qué? 
—Por una mujer, según me han di-
cho. Una historia antigua y de la- cual 
no tenéis por qué sentir celos. Data 
esa historia de Florencia, y de hace 
más de un afio. 
—Así, pues—repit ió Fulmen hablan-
do en voz baja—es amigo del conde de 
Arleff. 
— M i pobre Fulmen—dijo el vizcon-
de cogiéndole la mano—¿es que amáis 
á ese joven? 
— Quizás. . . 
—Entonces os compadezco. 
—¿Por qué? 
—Porque se da por seguro que ama 
á otra. 
—¡Ah, ya lo sé!—dijo Fulmen. — A 
ana aventurera... á una mujer extra-
fia... que lleva... 
—K-o, no,—repuso el vizconde.—Xo 
sabéis una palabra... no es nada de 
«eo.. . 
—iQuién es entonces? 
—Según eu Badén se asegura, Ar-
mando está locamente enamorado de 
la condesa... 
—jQué condesad 
—¡La de Astí, caramba! 
Estas últimas palabras acabaron de 
enloquecer á Fulmen. 
—Parece que voy á volverme loca, 
—murmuró, y apoyándose en nno de 
Jos montantes de la puerta de la posa-
da, despidióse del vizconde, desapa-
reciendo en seguida. 
Eu aquel momento nn hombre, que 
por su uniforme revelaba á un em-
pleado del correo, se aproximó al via-
jero. 
—¿El señor vizconde de E...?—pre-
guntó respetuosamente. 
—Soy yo. 
El empleado sacó de la bolsa de cue-
ro que llevaba colgada al cuello una 
carterita y se la entregó al señor de E . . . 
— A h í están los diez m i l francos del 
señor vizconde—dijo, y se retiró. 
A l cabo de un momento, el vizcon-
de prosiguió su camino y Fulmen el 
suyo, preocupada su mente con estos 
pensamientos: 
— "Armando, amigo del conde Ar -
leff.... el conde de Astí moribundo.... á 
causa de una estocada pagada por ella. 
¿Qué significa todo esto. Dios mió!" 
Una hora después se detenía la silla 
de posta en el hotel de Inglatorra, 
muy próximo á la avenida de Lich-
tenthal, y en el que quiso hospedarse 
Fulmen, pues sabiendo loque el viz-
conde le había contado en (Jos. como 
es natural, ni por un momento se le 
había ocurrido i r á casa de la condesa 
como huésped. 
Apenas hubo cambiado de traje, or-
denó que avisasen á un coche de pun-
to, y se hizo conducir á «asa del conde 
de Arleff. 
—¡Es preciso que vea á Armando! 
—se dijo. 
Para ella era indudable que trata-
r ían de ponerle todos los obstáculos 
Imaginables para impedirla llegar has-
ta Armando, y por lo tanto, de ante-
mano se hallaba resuelta á sostener 
una lucha enérgica. 
Pero en sus conjeturas se había equi-
vocado. 
Llamó á la puerta y un criado, con 
librea negra, acudió á abrirla. 
—¿El señor conde de Arleff?—pre-
guntó Fulmen. 
—Aquí es — respondió el criado, 
apartándose para dejar paso. 
La bailarina entró, a travesó el jar-
dín y el criado que la introdujo en uo 
saloncito, la dijo: 
— E l señor conde ha salido, pero si 
la señora quiere esperarle no puede 
tardar. 
— Y el señor A rmando, ¿ha salido 
también?—preguntó Fulmen. 
—ííb,—replicó el cr iado.—Está aún 
en cama, pero se encuentra mucho 
mejor. 
—¡Ah1—exclamó la joven con satis-
facción. 
—¿Le conoce la señora? 
— A él es á quien vengo á ver—re-
puso con emoción. 
—Pues no tiene la señora más que 
seguirme. 
Un grito de alegría se escapó de sus 
labios al ver que los obstáculos se des-
vanecían ante ella, y precedida del 
criado llegó al segundo piso donde se 
hallaba la habitación de Armando, que 
en aquel momento se encontraba solo 
y se entretenía en la lectura. 
A l ruido que hizo la puerta al abrir-
se, levantó la visla. 
—¡Fulmen!—exclamó con sorpresa, 
casi con alegría. 
La joven corrió hacia él y le estre-
chó entre sus brazos. 
—¡Ah, querido Armando—dijo ella 
—os encuentro v i r o ! 
—¿Acaso ha circulado la noticia de 
que hubiese muerto?—preguntó el hi jo 
del coronel sonriendo. 
—He sabido que os habíais batid©.... 
—¡Pse! . . . Una herida ligera.... 
—Pero ¿con quién?. . . ¿Por qué? 
—Silencio—dijo Armando ílevándo-
•e un dedo á lo» labios. —Ese secreto 
no me pertenece. 
Semejantes palabras helaron la san-
gre de Fulmen. 
—Es verdad, tenéis mucha razón— 
dijo ésta.—Yo no debo conocer vues-
tros secretos ni tratar siquiera de pe-
netrarlos. Me basta con encontraros 
aquí bajo un techo enemigo. 
Armando se echó á reir. 
—¿Estáis loca, mi buena Fulmen?— 
exclamó—¿Qué ©etáis diciendo de te-
cho enemigo? 
—Esta casa—dijo con un movimien-
to de espanto la bai lar ina-es d« mal 
augurio. 
—Es la del conde Arleff; un amigo 
mió. 
—¡Amigo vuestro! ¡Ah, desgracia-
do! Ese hombre á quien llamás amigo 
vuestro es el esclavo, el siervo, el ins-
trumento de... 
—¿De quién? ¡Acabad! 
—De esa mujer á quien amáis, de 
esa mujer que os aborrece y os conduce 
á vuestra perdición.. . 
- ¡Bueno!—dijo Armando riendo.— 
M i querida Fulmen, tranquil izáos. . . ya 
no la amo. 
Aquellas tres palabras hicieron re-
troceder á la bailarina. 
—¡Ya... no.- la amái s !—exc lamó 
con un acento imposible de expresar, 
y en el cual se mezclaban la alegría y 
el estupor. 
Armando ya no era aquel joven d« 
mirada franca y leal, de expresión hon-
rada y que no sabia mentir. 
Le habían impuesto ese papel y lo 
representaba á conciencia. 
—No, ya no la amo — contestó;—mi 
querida Fulmen. ¿Qué queréis? E l amor 
nace y muere, como todas las cosas... 
—¡Pero esa mujer está aquí !—excla-
mó Fulmen. 
—{Aquí? Estáis soñando, Fulmen. 
Aquí vivimos únicamente el conde y 
yo. 
Fulmen miró á Armando con uua 
mirada tranquila é ingenua. 
(JJenUnmrá) 
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NOCHES TEATRALES 
D o ñ a Juani ta . 
F^ajiz Suppé compuso la bellísima 
música de una opereta que lleva el tí-
tulo de Doña Juanita; opereta que ha 
íecorrido en triunfo todo el muncfo, 
por su interesante libro y su inspirada 
músiea. Y anoche se cantó en el pr i -
mero de nuestros teatros, y «e ca'ntó 
bien, aunque sin despertar los entu-
siasmos del púb l ico , poco numeroso 
porque el calor va alejándolo de estas 
gratas diversiones, y se representó 
bien, hasta por Bertini, una obra que 
entretuvo agradablemente á la concu-
rrencia. Pero, eso sí, aunque en los 
programas se anunciaba la opereta 
de Suppé, aquello no era Doña Juanita: 
para serlo se necesitaban muchas co-
.sas, tantas como habí* menester aquel 
personaje de quien se dice en unos vie-
jos versos del siglo de oro de nuestra 
literatura, que cta HERMOSO, 
salvo que es tuerto, 
salvo que es maneo, 
aalvo que es cojo, 
salvo que es calvo. 
Porque el asunto de Doña Juanita es-
tá inspirado en un hecho famoso de 
nuestra historia; la ocupación de las 
Baleares por los ingleses. Y en lo que 
se representó anoche, lo que ocupaban 
los ingleses no era Palma de Mallorca, 
sino San Sebastián, y el oficial español 
era un oficial francés, y la supuesta 
Doña Juanita, otro oficial de la propia 
nación. Y la bandera española no era 
bandera española n i cosa que se le pa-
reciera, como nó fuese en que tenía los 
descolores, rojo y gualda, de que se for-
ma. Y el memorialista de la obra esta-
ba convertido por el programa en evan-
gelista. Y aquellas dos trenzas de pelo 
que colgaban de los dos lados de la ca-
beza del Alcalde, cayendo sobre sus 
hombros, no las han lucido en tiempo 
alguno los españoles. Y nunca han sid© 
azules con bordados de plata las capas 
de los estudiantes, ni en el sombrero de 
tres picos llevaron j amás otra cuchara 
que la clásica de madera, n i tocaron la 
mandolina, sino la bandurria, la guita-
rra y la pandereta. Y el sombrero cala-
fíés vino al mundo cincuenta ó sesenta 
años después de la época en que se su-
pone desarrollársela acción de la obra. 
Y la gola que llevaba al cuello el su-
pradicho memorialista, bautizado en su 
profesión con la de evangelista, hacía 
más de cien años que se había proscri-
to de la indumentaria masculina. Y la 
hermana del tabernero no podía i r á la 
fiesta del Alcalde con un traje lujoso 
que no lo llevaría mejor una marquesa. 
Y Doña Juanita aparece vestida de 
hombre con un vestido monísimo, por lo 
caprichoso, que sería muy propio para 
un baile de disfraces, pero que á nin-
jguna época corresponde, porque es con-
fección del capricho; pero no de la ver-
dad. Y aquellos peregrinos vestían de 
Cualquier cosa menos dé peregrinos, et-
cétera, etc. 
Por manera que se representó una 
Obra de capricho, fuera de verdad en 
todo, de la que, como del galán ga-
llardo de la copla, podía decirse que 
©ra guapo, 
salvo que es tuerto 
salvo que es manco, 
salvo que es cojo, 
salvo que es calvo. 
Por lo demás, todos los artistas se 
esmeraron en representar sus papeles, 
8i no como la obra lo exige, como les 
pareció mejor. Y fuerza es convenir en 
jque, bajo este aspecto, llenaron á con-
ciencia su cometido. 
JOSÉ E. TRIAY. 
Despedida. 
E l joven tenor, que hasta hace poco 
ha pertenecido á la compañía de zar-
zuela del teatro de Albisu, don Jaime 
Matheu, al marchar á San José de Cos-
ta Eiea en la compañía organizada por 
las distinguidas tiples señoras doña 
Carlota Millanes y doña Elena Quero, 
ha escrito una expresiva carta despi-
diéndose del púítósco habanero, al que 
tanta gratitud deb« y á quien profesa, 
en noble correspondencia, vivo cariño. 
En la imposibilidad de reproducirla, 
por falta de espacio, consignamos el 
sentimiento que la informa y le desea-




Kuestro antiguo y querido compañe-
ro el Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Cuba nos pide—y con gusto 
accedemos á sus deseos—la publicacióu 
de la carta que ha dirigido á nuestro 
también amigo y compañero el cronista 
teatral del Mundo, señor Muñoz Bus-
tamante, rectificando el supuesto de que 
la Asociación de la Prensa, institución 
benéfica, haya querido Asociarse al 
Ateneo, sociedad recreativa, en un be-
neficio de la compañía de opereta de 
los señores Alba y Paradossi, Par-
tiendo de este hecho, que es erróneo, el 
señor Muñoz Bustamaute ha querido 
separarse de la Asociación de la Pren-
sa y la ha censurado por creer que en 
la función de que se trata y aún no está 
acordada, no son compatibles las dos 
instituciones. Lo mismo supone el se-
ñor Morales, y por eso no ha intentado 
semejante unión, porque cree que 
"cada uno en su casa " y el señor 
Alba, empresario, en la que le sea más 
grata. 
Dice así el señor Morales: 
Habana, á 4. de Mayo de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
M i distiuguido amigo y compañero: 
Ruego á usted encarecidamente se 
sirva insertar en las columnas de su 
ilustrado periódico la comunicación si-
guiente que. con fecha de hoy, he di-
rigido á nuestro común amigo y colega 
el señor M. Bustamaute. 
Anticipándole las gracias, me repito 
de usted atento y afectuoso amigo y 
compañero, 
Alfredo Martin Morales. 
Sr. Mario Muñoz Bustamaute. 
M i distinguido a » i g o y compañero: 
En vista de las manifestaciones publi-
cadas por usted en el número de hoy 
de E l Mundo acerca de haberse acorda-
do celebrar una función en el Teatro 
Kacional á beneficio del ex equo del 
Ateneo y de la Asociación de la Prensa 
de Cuba, puedo asegurar á usted que la 
noticia carece en absoluto de todo fun-
damento. 
Hoy por hoy, la Asociación de la 
Prensa no cuenta con ningún beneficio, 
parcial ni total, en el Teatro menciona-
do; siendo por tanto inexacto que haya 
ni siquiera tratado con nadie de com-
partir el producto de función alguna 
con ninguna corporación ó sociedad. 
Est imándole que dé publicidad á es-
tas líneas, quedo muy suyo afectísimo 
compañero y amigo, 
A Ifredo Martín Morales. 
———a^^^~— 
Sorprendí anoche, en un entreacto'de 
la opereta, este diálogo: 
—¿Y no habrá batalla de flores? 
•—íío. Faltan... las flores. 
Singular coincidencia. 
Que en pleno Mayo, en el raes de las 
flores, padezca nuestra ciudad la ausen-
cia de las flores. 
Una primavera triste. 
Queda sin cumplir, en su primera 
parte, esta profecía del poeta: 
E l invierno desnuda 
prados y bosques, 
pero Mayo los viste 
de hojas y flores. 
¡Ay, dicha breve—! 
¡Pr imavera del alma, 
tu nunca vuelves! 
Ko se ven más que gardenias, gran-
des ramos de gardenias, nuestro jazmín 
del cabo, con sus hojas de nieve, su in-
tensa fragancia y su corola opulenta. 
Ko hay otra cosa. 
Gardenias y más gardenias. 
Y las llevan para tantos y tan opues-
tos destinos: ora como mensajeras de 
amor que una niña recibe, aspira su 
perfume y guarda con una sonrisa en el 
misterioso secretaire; ora como ofrendas 
que el cariño coloca "en la úl t ima no-
che" sobre el blanco túmulo donde es-
tá dormida, ¡dormida para siempre!, 
una infortunada. 
Lo mismo en el dolor que en la ale-
gría, es la flor nota poética que á todo 
lo que toca comunica la expresión de 
su singular delicadeza. 
Y las violetas! 
Han tenido este año un reinado efí-
mero. 
Tímidas, ocultas bajo la hoja en que 
vieron la vida, han pasado fugazmente. 
¡Dice tanto al alma esa minúscula 
flor! Napoleón la llamaba "la flor de 
las tristezas", y es que en todo lo deli-
cado hay siempre el dulce dejo de una 
melancolía. 
¿Flor de las tristezas? iPor qué no de-
finirla " la flor de los amores!" 
Consúltese á los que han amado al-
guna vez en la vida. ¡Quién no conser-
va entre sus más adorables memorias 
un manojito de mustias y descoloridas 
violetas!... 
De teatro. 
E l Nacional, cerrado hasta mañana. 
Aunque la bella Fontana se encuen-
tra ya buena, la empresa ha tenido el 
feliz acuerdo de suspender la represen-
tación de Bohemia, anunciada para ma-
ñana» supliéndola por La filie de Mme. 
Angot- \ 1 i 
para el martes anunciase la linda 
opereta Cin-Jco-^-
No la recuerdan ustedes! 
La estrenó e^ la Habana aquella 
Compañía de Franceschini que pasó 
por Payret dejando un largo é imbo-
rrable reguero de simpatías. 
Cin-ko-ka es del género de Geisha. 
a :ii' • • 
0 1 1 O u i i o t e ! ! . . . 
N o n fuya i s , c o b a r d e s c r i a t u r a s , v i l e s s a v a n d i j a s , a l m a s 
d e s m a y a d a s y e s p í r i t u s abat idos; n o n fnya i s que u n solo caba-
l l e r o os desafia; r e t a y e s p e r a e n c a m p o a b i e r t o y p a r t i r á e l 
S o l , y s e r á e n d e s c o m u n a l b a t a l l a c o n todos voso tros s i l u e -
go a l p u n t o n o c o n f e s á r e d e s que l a mjás f e r r n o s a e n t r e l a s 
f e r m o s a s , l a m á s b u e n a e n t r e l a s b u e n a s , l a m a s ú t i l e n t r e l a s 
ú t i l e s es l a m á q u i n a de c o s e r S t a n d a r d , y l a m á q u i n a de es-
c r i b i r H a n u n o n d . Y c o n t e s t a d v a , que s i n o voto que os a r r a n -
q u e e l a l m a á l a n z a d a s ! 
T o d o s c a l l a r o n y d e c l a r a r o n s e r l a s m á s f e r m o s a s l a 
m a q u i n a de c o s e r S t a n d a r d que v e n d e m o s p o r u n peso s e m a -
n a l y s i n f iador y Ja de e s c r i b i r I L a m m o n d , que v e n d e m o s á 
p lazos . A 
J Í / v a r e j Z j C o r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
DVC . A . L " V E l I R I N " 
= = s © ( ENVASADAS EU LATAS DE 2^ LIBRAS ) ^ = — 
I «a P c + r o l l a Calleticas finas 
BsBS d h E ñ i d t k i IM? I B d s a m,™ Bechacen imitaciones y exijan 
v biscochos. 
siempre nuestra marca, 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
Me enteré ayer, por Ani ta Gattini, 
do que se preparaba esta obra. 
La graciosa tiplecita estaba en la 
elegante casa de Carranza, en la calle 
del Obispo, con otras artistas de las 
huestes del Nacional. 
—¿Busca usted abanicosf—le pre-
gunté . 
—Efectivamente. Y los quiero muy 
bonitos, muy japoneses, para el terceto 
de Oin-ko-ka. 
Eligió tres, preciosos. 
De Payret hay una noticia intere-
sante. 
Es. la del debut de Lafayette con una 
Compafiía de Variedades, nutrida, in-
teligente y con elementos femeninos que 
hacen más atractivo el espectáculo que 
ofrece. 
Lafayette es prestidigitador, trans-
formista, ilusionista... ¡la mar! 
Trae no sólo artistas y, con los art is-
tas, 187 bultos de decorado, atrezzo y 
vestuario, sino también tres jaulas con 
animales y un hermoso león africano. , 
El espectáculo que anuncia Lafaye-
tte resultará de gran novedad. 
Y Albisu? 
Aldo toca á las postr imerías de su 
jornada habanera. 
Hoy, que es noche de moda en el po-
pular coliseo, ofrece el célebre transfor-
mista su función de beneficio con un 
programa lleno de novedad, de interés 
y de atractivos. 
Albisu se lleva esta noche el p ú -
blico. 
Algo más de Lafayette. 
Vean ustedes la carta que escribió a l 
artista, á su salida de los Estados U n i -
dos, el Cónsul de JCuba en Nueva Or-
leans: 
— llNueva Orleaas, Abr i l 28 de 1905. 
Sr. J. G. W . Lafayette. 
Presente. 
Muy señor mío: 
He sabido con satisfacción, que pien-
sa V d . visitar m i Patria, con la idea de 
exhibir allí, sus variados é interesantes 
espectáculos. Yo confío que tenga us-
ted merecida acojida entre mis compa-
triotas, como la tuvo en Londres, New 
York y Nueva-Orleans, donde he teni-
do el gusto de verle trabajar. Deseo 
asimismo, que j amás se arrepienta us-
ted de haber visitado nuestra Habana, 
y conducido á ella su Compañía, sin 
omitir gasto ni sacrificio. 
De V d . atto. S. S. 
M . J. Yzaguxrre, 
* * 
E l Ateneo, al igual que en años ante-
riores, festejará el 20 de Mayo con un 
gran baile en sus salones. 
Se celebrará en la misma noche de la 
histórica fecha. 
E l director del Ateneo, mi querido 
amigo el señor Pichardo, no omit i rá 
esfuerzo alguno para que el baile del 
20 de Mayo resulte una de las fiestas 
más animadas, más selectas y más es-
pléndidas que registra su historia. 
E l Presidente de la Eepúbl ica ha 
prometido su asistencia. 
* 
Tómbola. 
Muchas, casi todas las madrinas de 
la kermesse que se celebrará el domingo 
en los jardines del Arsenal, han remi-
tido á la presidenta de la Comisión or-
ganizadora, la distinguida dama María 
Amblard de Pichardo, objetos numero-
sos, algunos de valor y todos de buea 
gusto. 
Las personas que tengan aun que 
enviar regalos pueden hacerlo, en to-
do el día de hoy, dirigiéndose á Vi l l e -
gas 46. 
Bajo la dirección del señor Socarrás, 
que tanto interés se toma por el éxi to 
de la Tómbola, vienen realizándose 
grandes trabajos en el Arsenal. 
Fiesta benéfica la del domingo llamada 
á un triunfo hermoso. 
* 
* * 
A propós i to : 
Se efectuó ya la rifa del caballo dona-
do por el opulento señor Manuel Sil-
veira en la kermesse de San Vicente de 
Paul, correspondiendo la suerte á la 
papeleta marcada con el número 288, 
que poseía don Antonio Iglesia. 
Enhorabuena al favorecido. 
Un saludo. 
A la bella y gentil señorita Irene 






Munila, que es un delantero tan fino 
y tan bueno como el delantero mejor 
del cuadro, aunque otra cosa crean los 
sabios profesores, ha sido durante la 
temporada actual el encargado de roer 
los huesos más descarnados. Munita ha 
salido á la cancha casi siempre en con-
diciones desfavorables para lucirse; 
pero aun siendo así, nos ha demostrado 
que el muchacho juega á la pelota, y 
C 941 OBISPO l a s 
155-A1 
BRILLANTES 
1* de 1* azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLU. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C635 1 My 
que su habilidad portentosa se hizo 
digna de tomar parte en los partidos de 
mayor altura. Ayer salió con Bravo, de 
azul, para jogar contra Angel Urrut ia 
é Illana, blancos. Los primeros á sacar 
del cuadro siete, y los segundos, del 
siete y medio, como de costumbre. La 
ventaja concedida á los azules no es 
ventaja suficiente á igualar la diferen-
cia que existe entre el peloteo de Bravo 
y de I] la»a; medio cuadro y un cuadro 
lo descuentan los delanteros que saben 
sacar casi siempre: Urru t ia es uno de 
éstos, y Eloy, otro. 
Bueno; pues á pesar de los pesares 
á que conducen ciertas desconfianzas, 
la cátedra se declaró azul para quedarse 
verde y con pintas, poique el partido 
no tenía otro color que el color blanco. 
As í fué: Angel Urrut ia , jugando bien, 
tranquilo, sereno y desahogado, se lle-
vó á Munita, é Illana se quedó con 
Bravo aplastándole sin compasión: sin 
embargo, los azules, teniendo en cuenta 
el mal casamiento, jugaron todo lo que 
pudieron y algo más de lo que pudie-
ron. Se quedaron en 16. Era á 25 tan-
tos. 
Después dé caer, de rodar por la 
cancha y de levantarse con el pelo en-
crespado y los ojos rabiosos, Eloy se 
llevó la primera quiniela. Justo Urbie-
ta me debe dos pesos pOr haber perdido 
una pelota tonta cuando tenía cinco 
tantos. Justo me dió un disgusto. 
Segundo á treinta: Mácala y él Pe-
queño de Abando, blancos, contra Petit 
y Justo Urbieta, azules. 
Hace quince años que conozco la pe-
lota, pero confieso noblemente que no 
he podido entender el juego desplegado 
por algunos jugadores en este partido. 
La pareja azul entró mal para salir 
triunfante, y la pareja blanca entró 
triunfante para salir desastrosamente; 
un delantero que juega horrores, em-
pleando once veces el bote-pronto, con 
suprema habilidad, y un zaguero blan-
co que juega bien, pero con t ira y afloja, 
sosteniendo la igualdad en el tanteo; un 
delantero azul que no juega y que entra 
claro desde el primer tanto, y un za-
guero azul que entrando mal sale ga-
nancioso, sale triunfante, jugando sólo 
contra dos hombres, el uno grande y el 
otro Pequeño. 
La charada china para raí, al menos, 
ha tenido toda clase de reservas. As í 
fueron las censuras y los oprobios que 
Se dijeron en vasco entre partes y partes 
de la cátedra más tarde. ISTo lo entendí. 
La cosa fué más triste que un entierro 
pobre. ¿Quién se quedaría con el muerto? 
Los blancos quedaron en 27. 
Illana se llevó la segunda quiniela. 
Hoy por la noche celebran en la casa 
vasca su beneficio dos sociedades: se 
trata do la caridad y del pan de la edu-
cación. Como el público habanero se 
muestra siempre generoso con los po-
bres y con los desgraciados, se presagia 
un lleno colosal y de rendimientos po-
sitivos para la Sociedad de Beneficen-
cia Balear, y para el colegio de uLa 
Pur í s ima Concepción", instituciones 
ambas dignas del respeto y dignas de 
la protección general. E l éxito será se-
guro; no hay duda. Quiéralo Dios así, 
y que Dios se lo pague á todos. 
F. E l VERO. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy viernes 5 de Mayo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai, á benefi-
cio de la Sociedad Balear y del Cole-
gio de la Inmaculada: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
wr TEATROS.—Ko hay función en el 
ÍTacioual hasta mañana, que se pondrá 
en escena La hija de Mme. Angot, la lin-
da opereta del maestro Lecocq. 
E n Payret, nuevas vistas en el biosco-
pio y todas en colores, muy bonitas y 
de gran duración. 
Una novedad en Albisu. 
E s el beneficio de Aldo, el cé le-
bre traneformista, con un programa 
muy interesante. 
Véase á continuación: 
Primera parte 
19 Marcha Aldo, por la orquesta. 
2? Canciones. 
3? Twrceto de los tres ratas de La 
Gran Via. 
49 Do-re-mi-fa, dúo de bajo y tiple. 
59 A l baile de máscaras, dúo dé so-
prano y barítooo. 
69 Un camaleón!, episodio tragicó-
mico en un acto. 
79 Un bombero de guardia, broma en 
un acto. 
Segunda parte 
19 Marcha triunfal, por la orquesta. 
29 Eden-Conceri, gran parodia fan-
tástica. 
2? Danse Serpentine. 
Tercera parte 
Nuevas vistas en el Cinematógrafo 
Pathé. 
Los precios inalterables: luneta y 
entrada, por toda la función, un peso. 
Noche de moda. 
Y en Alhambra está combinada la 
función de esta suerte: 
A las ocho: Almanaque de Alhambra. 
A las nueve: Salón Realista. 
A las diez: Don Ramón el bodeguero. 
Nada más. 
POR EXCESO DE TRABAJO.—Como 
podrán ver ustedes en un anuncio que 
aparece en la sección correspondiente, 
el señor Antonio Llanes, dueño de la 
elegante sastrería de su nombre, anti-
gua de Lécaille y Llanes, suplica á sus 
clientes que disimulen la demora en re-
cibir sus encargos. 
La escasez de operarios—no obstante 
ser esta casa una de las que mayor nú-
mero cuenta—ha impedido el cumpl i -
miento exacto de tantas órdenes como 
se acumularon en los días últ imos. 
Sépanlo así los numerosos parroquia-
nos de la gran sastrería de la calle de 
Habana 92. 
LONDONT PARÍS.—El nombre de la 
dos célebres capitales de Inglaterra y 
Francia lo lleva con justificada gallar-
día un establecimiento de sedería y te-
jidos, situado en la calzada de Galiauo 
esquina á San Miguel. 
Y lo lleva muy bien llevado por la 
novedad y excelencia de las mercancías 
que encierra en sus anaqueles y vende 
al público, á precios tan módicos, que 
bien pudiera decir que es esa su di-
visa. 
London Parts acaba de realizar im-
portantes reformas en su local, para 
atraer mejor al público. Y logran su 
objeto. 
LIMOSNA.— Desde Nuevo Méjico— 
Estados Unidos—nos remite el carita-
tivo caballero D. Ceiro Pedresa, la su-
ma de t7-es pesos treinta centavos oro ame-
ricano, para que entreguemos un peso á 
la pobre de Princesa 10 y dos pesos 
treinta centavos á las desvalidas herma-
nas de Peña Pobre 12. 
En nombre de esas infelices damos 
las gracias al generoso donante. 
Ojalá encuentre imitadores! 
A ESE QUIERO!— 
No sé si á Benigno adore, 
n i sí á Manolo quiera, 
n i si con Pascual me quede 
ó si haga con Juan pareja; 
Abelardo me seduce, 
José y Plácido me asedian, 
y Luis, Ernesto y Antonio 
y Gi l me vienen de perlas 
para mariditos; pero 
¡caramba! si yo pudiera 
quedarme á la vez con todos 
á todos los escogiera!... 
E l caso es que de uno solo 
puedo disponer; pues venga 
el más correcto, el más fino, 
el más avisado y ¡ea! 
el que fume el cigarro 
japonés de La Eminencial 
E S C U E L A S P : 
— D E — 
E l domingo próximo, día 7, se celebrará en 
la Iglesia de este Colegio el hermoso y tierno 
acto de la primera Comtmión. 
A las siete de la mañana, después de bende-
cir las insignias de la primera Comunión, se 
llevará procesionalüisnte á la Iglesia la Ima-
gen del Niño Jesús. Acto continuo se hará la 
renovación de las promesas del Santo Bautis-
mo, á la que seguirá la Misa de Comunión que 
celebrará el M. Rvdo. P. Juan Ambrós: Visita-
dor General de las Escuelas Pías de Cuba, pro-
nunciando la plática preparatoria el Reveren-
do P. Antonio Sumalla, Rector del Colegio, 
después de la cual recibirán por primera vez 
el Pan Eucarístico un gran número de educan-
dos, terminando la fiesta con la Bendición Pa-
pal, que dará el M. Rvdo. P. Visitador, y con 
el "Te Deun." Por la tarde se elevarán pre-
ciosos montgolfiers de diversas formas. A las 
seis saldrá la tradicional Procesión llevando 
triunfalmante en su trono la Imagen del Niño 
Jesús por las principales calles de la pobla-
ción. Por la noche habrá retreta en la plazo-
leta del Colegio y se quemará un castillo de 
fuegos artificiales. 
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E L LICENCIADO 
Y L U N A R , 
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_ Y dispuesto su entierro para ma-
ñana á las ocho de la misma, los que 
suscriben, esposa, hijos, madre, ma-
dre política, íiermanos, tía, herma-
nos políticos, sobrinos, parientes y 
amigos, ruegan á sus amistades se 
sirvan concurrir ála casa mortuoria, 
calle de Manrique 115, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, donde se despedirá el duelo. 
Habana 5 de Mayo de 1905. 
Flora Heredia de Saladrigas—Car-
los, Rafael, Flora María, Jorge, Ofe-
lia, Lorenzo y Víctor Saladrigas y 
Heredia—Cristina Lunar, viuda de 
Saladrigas—Micaela Castañeda, viu-
da de Heredia—Adelaida, Enrique, 
Herminia, Gustavo, María Cristina, 
Eloisa y Augusto Saladrigas y Lunar 
—Manuela Saladrigas—Rafael Mon-
tero—Juan L . Montalvo—Ensebio 
Campos—Carlota, Sara y María An-
tonia Heredia—Enrique Serrapiñana 
—Manuel Jhonson—Ramón Silverio 
—Andrés Valdespino—Julián J. Sil-
veira—Benito Herrera-Rafael Quin-
tana—Enrique Castañeda—Leopoldo 
Sola—José María Calvez—Dr. Fran-
cisco Zayas—Dr. Juan B. Landeta--
Dr. José Valdés Anciano, 
COMUNICÁPOS. 
E L S A L V A D O R 
Sociedad de Instrucción y recreo. 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha to-
mado I03 acuerdos siguientes:—Celebrar tres 
bailes de Sala en el presente mes, los días 6 
13 y 27, siendo el de "las flores" el segundol 
dia 13.—Que la admisión de socios de á última 
hora se entenderá personal y los familiares coa 
veinte y cuatro horas de anticipación. 
En la Secretaría estarán de venta los tikieta 
para los tranvías hasta las dos de la mañana. 
! erro Mayo 5 de 1905.—El Secretario Conta-
dor, José .1,"Salgado. 61.24 tl-5 ml-8 
i M BLAHCA 
EXTRá CALIDAD. 
Borceguíes americanos Keith ij. e A « A 
de lona finísima 3) OitfU Uilü 
De esta clase y este fabricante lo reci-
be únicamente M E R C A D A L y se ven-
den en sus peleterías 
L A CASA MERCADAL. M Rafael 25. 
L A (TRANADA. Otepo y Cnlia. 
Remito á todos los puntos de la Isla 
franco de porte todo pedido que se 
haga. 
Escriba usted á 
Jua7i Mereadal 
Apartado 956, Habana, 
ESPLÉNDIDO S U R T I D 0 _ 
EN BAULES Y MALETAS, 
c 881 alt t4-5 
CAFE Y RESTAÜRAKT 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G - L i I S H S P O K E N . 
c 841 alt 1 My 
Industria iO.-Milores y duquesas de 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
l i l i f l 
A p a r MMO 67, Haíana, 
Se han recibido 1.500 DISCOS ALEMANE-. 
de bandas, zarzuelas, óperas cantadas por emi-
nentes artistas como señoras Michailorra, 
Dictrich, Boronat, señores Caruso, Ventum 
Biel, Mochuelo, etc. 
Gran surtido en fonógrafos y cilindros d s 
Edison. 
Nos hacemos cargo de bordados á máquina. 
Se hacen sellos de goma. 
6057 5t-4 
D E 
m u s i 
DE L A HABANA 
Secíóu de recreo y adorno. 
SECRETARIA 
E l tradicional B A I L E D E LAS F L O R E S do 
esta Asociación, tendrá efecto en la noche del 
próximo domingo, en el Teatro Payret. 
La entrada será por la puerta de la calle del 
Prado, y la salida por la que dá frente al Par-
que Central, sirviendo á los socios para entrar, 
el recibo de la cuota social perteneciente al 
mes de la fecha. 
L a Sección eitd completamente autorizada 
para no permitir la entrada, y para hacer sa-
lir del local á aquellas personas que considere 
perjudiquen el buen concepto social, sin que 
este obligada á dar explicaciones da ninguna 
clase, por las determinaciones que se vea obli-
gada á tomar, por este motivo. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Constantino Añel. 596'̂  t3-4 ml-7 
PROFESOR INTERNO. 
Se necesita uno para un colegio, debe reunir 
las condiciones de competencia, práctica en la 
enseñanza y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 m3-4 
Auxiliar de escritorio 
Se solicita uno que tenga ya práctica y so-
bre todo facilidad en las operaciones de arit-
mética. Dirigirse por correo al Apartado nú-
mero 300, con referencias. 
6034 6a-4 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora la caridad de las st ñoras y 
en particular de sus paisanos. Pueden 
pasar á verla ó mandarle algún socorro 
á Industria 73, cuarto n? 2. No duda que 
las almas caritativas acudirán á reme-
diar tanta miseria. Dirección de correos: 
B? Otero. 6057 4d-4a 4 
No se reparten esquelas. 
6127 lt-5 
Dr. J o s é R. Vniaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y í c cortey co i i f ecc ió i i i rreprocWe, 
^f l íaz T a l d e p a r e s 
C-761 26t-20 A _ 
Máquinas de escribir última novedad 
«'Sin letras en el teclado" 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todda 
los alumnos escribirán aunque sea á ose iras. 
O b i s p o , 2 , a l tos . 
5129 115-16 _ 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E COCI^TEROS, , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de MI* 
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que seraa atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
. QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar* 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 6002 t26-3My ^ 
imprenta j Estereotipia del D1AEI0 DB LA SIAIUM, 
